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1. TRACÉ DES COURBES DE REMOUS
1.1. MIttHODE UTILISÉE
La méthode utilisée couramment consiste à évaluer la perte de charge par des équations empiriques telles
que celles de MANNING ou STRICKLER. Cette méthode présente l'inconvénient majeur d'être très
imprécise car le coefficient de STRICKLER ne peut être déterminé qu'avec une très grossière
approximation, mais encore l'irrégularité du lit est la source de phénomènes tels que tourbillons et zones
d'eau morte, dont les effets sont impossibles à chiffrer correctement.
Aussi a-t-on intérêt à utiliser le plus souvent possible la connaissance de divers profils de surface libre en
l'absence de remous, relevés sur des échelles pour différentes crues naturelles qui se sont produites dans
le passé.
Ces données remplacent avantageusement l'évaluation de la rugosité et leur utilisation pour la
détermination du nouveau profil réduira dans de notables proportions les aléas inhérents à la nature du
cours d'eau.
Soit donc un cours d'eau naturel dont on veut connaitre la courbe de remous pour un débit a après
l'érection d'un barrage et dont nous connaissons:
a) les relevés de profils en travers du lit étudié en diverses stations:
b) les courbes hauteurs/débits relevées sur des échelles établies à cet effet en ces stations, soit les cotes
z pour des débits al, a2, a3, ..., an, ... supérieurs au débit a.
1.2. TRACÉ DES COURBES DE REMOUS· ÉTAT INITIAL
Un plan de référence est choisi, voisin du radier moyen du cours d'eau sur le parcours étudié, et une
charge de référence Ho prise égale à la cote ou proche de cette cote de retenue prévue au droit du site au-
dessus du plan de référence.
Pour chacun des débits al ,a2.... est effectué le calcul de la constante:
~= an
Hn J2gHo
Connaissant la cote z atteinte pour chacun de ces débits en chaque station, et la section mouillée S
correspondant à cette cote z, un tableau donnant les valeurs suivantes est établi:
a,z, z* =zlHo, q* =~ . zlS et S
1.3. RELATION ENTRE PERTES DE CHARGES AVANT ET APlœS LA .œALISATION DU BARRAGE
Dans un cours d'eau naturel on convient de décomposer la perte de charge en deux éléments: une perte
de charge par frottement définie par l'équation de Chézy, les coefficients étant les mêmes qu'en
écoulement uniforme:
(1 )
(2)
et une perte de charge par divergence, tenant compte de la non récupération de toute l'énergie cinétique
en énergie potentielle lorsque la vitesse décroit, et définie par:
dH = +k. d( ~~)
dx dx
Le coefficient k est nul lorsque la vitesse croit; sa valeur est comprise entre 0 et 1 lorsque la vitesse
décroit et prise généralement égale à 0.5.
Xn
Figure 1
Considérons comme ci-dessus les deux débits Q et Q' assurant la même cote en la section )(" après et
avant établissement du barrage. Les variations de charge OH et OH' entre deux sections voisines
encadrant )(" s'écrivent:
2
(3)
(4)
On élimine C2.S2.R et la valeur de ~H est obtenue en fonction de ~H' avant établissement du barrage:
( Q)2 (Q)2 (U'2) (U
2)~H=~' Q' -k' Q' ~ 29 +~ 2g (5)
Les pertes de charge par divergence sont relativement faibles par rapport aux pertes par frottement.
L'écoulement est nettement plus retardé après l'établissement du barrage avec le débit Q, qu'avant, avec
le débit Q'. Le terme en k de la formule (3) est donc nettement plus grand que le terme en k' de la formule
(4), comme de plus le rapport (~,r est petit, il est possible de négliger le terme en k' devant le terme en
k. Il est alors possible d'écrire:
(6)
Cette expression correspond à une évaluation de la variation de la charge H dans le sens de l'écoulement,
~H et ~H' étant essentiellement négatifs et k positif ou nul, le deuxième terme étant donc négatif ou nul.
Dans ce qui suit, l'équation (6) sera représentée sous la forme:
~H = ~lH+~2H
( Q)2 U2~lH =~H' - et ~2H =k.~-Q' 2g (7)
(8)
~1 H et ~ H seront négatifs dans le sens de l'écoulement (comme ~H') et positifs si on effectue l'étude de
l'aval vers l'amont, méthode qui sera suivie lors de l'établissement de la courbe de remous d'un barrage.
1.4. TRACé DE LA COURBE DE REMOUS
Supposons que soit tracé la courbe de remous du cours d'eau, pour le débit Q, après construction du
barrage jusqu'à la station )(".1. A la cote Zn.l, calculée à cette station, il correspond un débit Q', avant
établissement du barrage. A ce débit Q' il correspond une perte de charge ~H' entre les stations )(,,-1 et)("
La variation de charge due au frottement après établissement du barrage est donnée par:
~lH = ~H'(~) 2
3A cette variation ~1H il convient d'ajouter la variation de charge par divergence:
Or:
U2H=z+-
2g
d'où:
(9)
Il faudra comparer les valeurs (H - z) pour les points Mn-l ,et Mn, soit de l'aval vers l'amont; si cette
variation est négative, k est nul. Si elle est positive, il faudrait ajouter ~ à ~1, précédemment trouvé et
modifier en conséquence la valeur de Zn. En fait ~2 est relativement faible et Zn n'est pratiquement pas
modifié et il est plus simple de reporter la correction ~2 sur le calcul du point suivant, l'accumulation des
erreurs dues aux oublis de ~ étant seule à craindre.
1.5 CALCUL DE LA PERTE DE CHARGE PAR DIVERGENCE DANS LA PARTIE AMONT DE LA COURBE DE REMOUS
La formule (6) ou (7) n'est valable que tant que l'on peut négliger le terme en U' de l'équation (5) devant le
terme en U, c'est-à-dire (fig. 1) en dehors de la zone de raccordement de la courbe de remous avec la
ligne d'eau naturelle avant établissement de l'ouvrage, pour le même débit Q.
La formule (9) sera donc valable tant que (~,) 2 restera faible. Cette condition est facile à contrOler, la
méthode utilisant ce rapport dans l'évaluation de ~1 H (8).
Au niveau de la zone de raccordement, quand ce rapport n'est plus faible, les variations d'énergie
cinétique, avant et après établissement du barrage, sont comparables :
U2 U'2
k=k',~-=~-
2g 2g
L'équation (5) peut s'écrire:
(10)
soit:
La formule (9) sera, de même, remplacée par:
(11 )
Cette équation ne diffère de la formule (9) que par l'introduction du facteur [1- (~) 2] .Or le coefficient k
est déjà évalué sans aucune précision; il suffit donc en fait de faire varier ce coefficient, dans la formule
(9), depuis la valeur choisie pour la majeure partie de la courbe de remous jusqu'à la valeur 0 au droit du
raccordement, environ comme [1- (~) 2] .
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42. APPLICATION DE LA METHODOLOGIE A L'AMENAGEMENT DE TOSSAYE
Cinq stations hydrologiques sont prises en compte pour le calcul des courbes de remous.
Le tableau ci·dessous donne la position de chaque station en prenant comme origine des P.K. la station
de DIRE. Les PK sont exprimés en km.
Les zéros indiqués,dans ce tableau sont ceux retenus dans les calculs qui suivent.
Tableau 1
PK STATIONS ZERO NG
0 DIRE 256.86
82.5 KORYOUME 257.00
206.2 GOURMA RARHOUS 253.88
285.8 BAMBA 253.27
407.5 TOSSAYE 249.62
2.1 MODELISATION DES BIEFS
Une série de modèles des biefs compris entre Diré et Tossaye a été réalisée en utilisant l'analyse des
temps de propagation qui permet de connaître l'état d'un bief en régime permanent à partir des régimes
transitoires enregistrés aux stations hydrologiques. Cette technique a fait l'objet de publications récentes:
ANALYSE DE LA PROPAGATION DES ONDES DE CRUES - J.P. LAMAGAT- H.J. MOREL-SEYTOUX -
J. ALBERGEL - HYDROLOGIE CONTINENTALE, vol.8, n02, 1993: 113-137)-
Hubert J. Morel-Seytoux - Hussam FAHMY - Jean-Pierre LAMAGAT - ccA COMPOSITE HYDRAULIC
AND STATISTICAL FLOW-ROUTING METHOD" - WATER RESOURCES RESEARCH, VOL. 29, W2,
PAGES 413-418, FEBRUARY 1993.
Hubert J. MOREL-SEYTOUX - Hussam FAHMY - Jean-Pierre LAMAGAT - ccA COMBINED PHYSICAL
AND STATISTICAL FLOW ROUTING METHOD" - Proceedings of Twelth Annual American geophysical
Union· HYDROLOGY DAYS - March 31-April 3, 1992 - COLORADO STATE UNIVERSITY - FORT
COLLINS - COLORADO - Hydrology Days Publication.
L'exposé de cette méthode ne sera pas repris dans ce qui suit, les publications ci-dessus étant
disponibles. Les résultats de l'analyse du bief Diré - Koryoumé sont présentés dans le tableau 2, les
figures 2 et 3 jointes montrent les relations qui existent en régime permanent entre les hauteurs d'eau à
Diré et Koryoumé ainsi que les temps de propagation qui correspondent, en fonction de la cote à Diré.
Le tableau 3 contient la synthèse des résultats de l'analyse des temps de propagation sur le bief Diré-
Tossaye. La base de calcul est ramenée à la station de Tossaye, en vue de l'utilisation pour le calcul des
courbes de remous. Les extensions de correspondance ont été réalisées en utilisant les surfaces
mouillées des sections à chaque station.
5MODELE DE PROPAGATION DIRE KORYOUME
Tableau 2
Modèle de Propagation DIRE KORYOUME
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Hdiré Tjour Hdiré Hkory
251 1.7 251 132
256 1.6 256 135
264 1.6 264 142
270 1.5 270 147
277 1.7 277 154
288 1.7 288 163
297 1.8 297 171
306 1.8 306 179
315 1.9 315 188
323 2.0 323 196
334 2.0 334 206
344 2.1 344 216
355 2.2 355 226
366 2.3 366 237
375 2.4 375 245
385 2.8 385 254
397 3.3 397 266
407 3.4 407 274
416 3.6 416 283
427 4.3 427 293
437 5.1 437 304
447 5.2 447 312
457 5.4 457 322
468 5.8 468 332
478 6.5 478 341
486 6.7 486 349
496 7.3 496 357
508 7.6 508 367
520 8.4 520 378
530 9.7 530 387
536 11.2 536 393
542 11.7 542 397
551 11.5 551 403
560 12.0 560 410
567 13.0 567 415
574 12.5 574 418
578 12.0 578 421
582 14.4 582 423
Hauteurs à l'échelle de crue de Diré en cm
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Correspondance des hauteurs en régime permanent - en valeur relative aux échelles de crue( exprimées en cm) et dans le
système NG (en ml.
Tableau 3
Htossave Hbamba HGR Hkorv Hdiré
10 87 10 -96 25
26 97 34 -79 39
29 99 37 -n 41
35 103 47 -70 47
39 105 52 ~7 50
52 114 70 -53 62
57 117 76 -49 66
67 123 88 -40 74
76 129 100 -32 82
85 135 109 -24 89
91 139 118 -18 95
100 144 127 -11 102
107 149 135 -5 108
115 154 143 2 115
126 161 155 11 124
135 169 167 20 134
144 ln 179 31 145
150 184 191 41 155
157 191 200 49 164
165 199 211 58 174
173 206 221 68 184
181 214 232 78 195
190 223 243 88 206
197 229 251 96 215
204 237 261 105 225
212 245 270 115 235
221 254 280 126 247
227 260 288 134 256
233 267 295 142 265
240 274 303 150 274
248 282 312 161 285
256 291 321 172 297
264 299 329 181 307
270 305 336 189 315
278 312 343 198 325
286 320 351 207 335
294 327 359 217 345
303 336 367 227 356
310 343 375 237 366
318 351 383 247 377
326 359 391 256 387
334 367 400 267 398
342 374 407 275 407
349 381 414 284 416
356 368 422 293 426
364 396 431 304 437
372 405 440 314 448
380 412 449 323 458
387 419 456 331 467
391 424 463 338 474
397 431 471 346 483
406 440 482 356 495
413 449 493 367 507
419 457 503 375 517
425 463 511 382 525
431 468 518 368 532
437 473 526 393 539
443 482 538 403 551
450 491 551 411 562
454 495 558 415 568
458 500 566 420 575
473 519 596 435 600
482 538 619 443 617
HTNG HBNG HGRNG HKYNG HOING
249.72 254.14 254.58 256.04 257.11
249.88 254.24 254.71 256.21 257.25
249.91 254.26 254.73 256.23 257.27
249.97 254.30 254.79 256.30 257.33
250.01 254.32 254.81 256.33 257.36
250.14 254.41 254.93 256.47 257.48
250.19 254.44 254.96 256.51 257.52
250.29 254.50 255.04 256.60 257.60
250.38 254.56 255.11 256.68 257.68
250.47 254.62 255.18 256.76 257.75
250.53 254.66 255.23 256.82 257.81
250.62 254.71 255.30 256.89 257.88
250.69 254.76 255.35 256.95 257.94
250.n 254.81 255.42 257.02 258.01
250.88 254.88 255.50 257.11 258.10
250.97 254.96 255.60 257.20 258.20
251.06 255.04 255.70 257.31 258.31
251.12 255.11 255.79 257.41 258.41
251.19 255.18 255.88 257.49 258.50
251.27 255.26 255.97 257.58 258.60
251.35 255.33 256.06 257.68 258.70
251.43 255.41 256.17 257.78 258.81
251.52 255.50 256.27 257.88 258.92
251.59 255.56 256.35 257.96 259.01
251.66 255.64 256.45 258.05 259.11
251.74 255.72 256.54 258.15 259.21
251.83 255.81 256.65 258.26 259.33
251.89 255.87 256.73 258.34 259.42
251.95 255.94 256.82 258.42 259.51
252.02 256.01 258.90 258.50 259.60
252.10 256.09 257.00 258.61 259.71
252.18 256.18 257.09 258.72 259.83
252.26 256.26 257.17 258.81 ~59.93
252.32 256.32 257.24 258.89 260.01
252.40 256.39 257.31 258.98 260.11
252.48 256.47 257.39 259.07 260.21
252.56 256.54 257.47 259.17 260.31
252.65 256.63 257.55 259.27 260.42
252.72 256.70 257.63 259.37 260.52
252.80 256.78 257.71 259.47 260.63
252.88 256.86 257.79 259.56 260.73
252.96 256.94 257.88 259.67 260.84
253.04 257.01 257.95 259.75 260.93
253.11 257.08 258.02 259.84 261.02
253.18 257.15 258.10 259.93 261.12
253.26 257.23 258.19 260.04 261.23
253.34 257.32 258.28 260.14 261.34
253.42 257.39 258.37 260.23 261.44
253.49 257.46 258.44 260.31 261.53
253.53 257.51 258.51 260.38 261.60
253.59 257.58 258.59 260.46 261.69
253.68 257.67 258.70 260.56 261.81
253.75 257.76 258.81 260.67 261.93
253.81 257.84 258.91 260.75 262.03
253.87 257.90 258.99 260.82 262.11
253.93 257.95 259.06 260.88 262.18
253.99 258.00 259.14 260.93 262.25
254.05 258.09 259.15 261.03 262.37
254.12 258.18 259.32 261.11 262.48
254.16 258.22 259.26 261.15 262.54
254.20 258.27 259.40 261.20 262.61
254.35 258.46 259.55 261.38 262.86
254.44 258.53 259.64 261.50 262.96
258.50 263.01 264.78 266.59 268.90
260.50 265.21 267.29 269.08 271.83
MODELE DE PROPAGATION DU BIEF DIRE - TOSSAYE SUR LE FLEUVE NIGER
en régime permanent
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(Les hauteurs sont exprimées en cm dans le système N.G.)
Tableau 4
DIRE
HNG 5m2
26387 7400
26306 5709
26295 5472
26270 5050
26200 4053
26100 2904
26050 2390
26000 1960
KORYOUME
HNG 5m2
25475 96
25525 207
25575 331
25625 470
25675 703
25725 1048
25775 1471
25825 1910
25875 2396
25925 2940
25975 3544
26025 4196
26075 5063
26125 7117
26175 10507
26225 15498
26275 22772
26325 30130
26375 37501
26425 44880
26475 52267
26525 59661
26575 67064
26625 74474
26675 81893
26725 89317
26775 96743
26825 104168
26875 111594
26925 119019
G.RARHOUS
HNG 5m2
25405 223
25455 560
25505 930
25555 1312
25605 1703
25655 2103
25705 2510
25755 2958
25805 3594
25855 4456
25905 5598
25955 7053
26005 8784
26055 10785
26105 12937
26155 15320
26205 18092
26255 20905
26305 23789
26355 26745
26405 29715
26455 32685
26505 35655
26555 38625
26605 41595
26655 44565
26705 47535
26755 50505
26805 53475
26855 56445
BAMBA
HNG 5m2
24950 17
25000 70
25050 154
25100 253
25150 363
25200 484
25250 617
25300 761
25350 917
25400 1083
25450 1261
25500 1455
25550 1668
25600 1899
25650 2151
25700 2560
25750 3487
25800 4952
25850 6816
25900 9085
25950 11549
26000 14065
26050 16633
26100 19248
26150 21881
26200 24517
26250 27153
26300 29789
26350 32425
26400 35061
TOSSAYE
HNG 5m2
24845 190
24895 497
24945 865
24995 1251
25045 1644
25095 2044
25145 2451
25195 2866
25245 3288
25295 3717
25345 4189
25395 4690
25445 5200
25495 5716
25545 6239
25595 6769
25645 7306
25695 7849
25745 8400
25795 8957
25845 9524
25895 10107
25945 10708
25995 11334
26045 11975
26095 12615
26145 13256
26195 13896
26245 14537
26295 15177
2.2 SURFACES DES SECTION RETENUES
Les surfaces sont extraites de la campagne de levés bathymétriques effectués par IGN, lors de la mise en œuvre du
projet « MODELE HYDRODYNAMIQUE DU FLEUVE NIGER .. - tableau 4 ci-dessus.
Les relations entre surfaces mouillées et débits mesurés ont permis l'extension des courbes d'étalonnage à des
cotes atteintes par les courbes de remous après érection du barrage.
Les barèmes hauteurs-surfaces pour chaque station sont contenus en annexe S.
2.3 ETALONNAGES DES STATIONS DE BAMBA • KORYOLIME ET GOLIRMA RARHOUS
Koryoumé
Des mesures ont été réalisées à Koryoumé par l'ORSTOM et la DNHE depuis 1975. Malheureusement, le zéro de
l'échelle est mal connu, les divers nivellements effectués ayant donné des résultats différents. Pour les hautes eaux
il a été fait appel à la modèlisation avec les débits de Diré, ainsi qu'aux surfaces mouillées de la station de
Koryoumé. Le barème ainsi établi est parfaitement homogène avec les résultats obtenus aux stations de l'aval,
jusqu'à Tossaye.
Gounna Rarhous et Bamba
De Koryoumé à Tossaye, le fleuve emprunte un défilé dont le lit mineur est quasiment colmaté. Cette hypothèse
s'est toujours confirmée lors des bilans hydrologiques effectués à ces stations. Les pertes sont dues à l'évaporation
et quelquefois elles apparaissent dans le lit majeur. Les surfaces du plan d'eau évoluent peu de Koryoumé à
Tossaye, il est pensable que le cumul des pertes le long du bief évolue de façon linéaire. Les recoupements
effectués avec les modèles de propagation et les extensions des courbes d'étalonnage ont confirmé les hypothèses
ci-dessus.
Les débits de Gourma Rarhous sont calculés à l'aide de la correspondance en régime permanent entre cotes à
Koryoumé et Tossaye, puis en considérant que les pertes sont linéaires sur ce bief. Les débits à Gourma Rarhous
sont interpolés en utilisant les distances ou P.K. entre stations.
Les barèmes de tarage des stations sont reportés en annexe B.
92.4 CALCUL DES COURBES DE REMOUS
Les courbes de remous sont calculées sur une feuille de calcul du tableur EXCEL 95. L'annexe F contient les
calculs effectués pour différents scénarios. La synthèse de ces calculs est consignée dans le tableau 5 ci-dessous.
Tableau 5
BARRAGE DE TOSSAYE
Résultats des différents calculs de courbes de remous en fonction de :
1
- Hauteur de restitution
• Fréquence des crues
rOSSAYE BAMBA G.RARHOUS KORYOUME DIRE
PK 407.5 285.8 206.2 82.5 0.0
Crue naturelle F =0.9 253.36 257.35 258.32 260.17 261.36
Crue naturelle F =0.01 254.44 258.65 260.07 261.43 263.02
Hrest. 258,50/F =0,9 258.50 258.80 259.24 260.09
Hrest. =258.50 - F =0.01 258.50 259.29 260.34 261.52 262.70
Hrest. 259.75/F =0,90 259.75 259.97 260.28 260.72 261.03
Hrest. 259.75/F =0,01 259.75 260.31 261.11 261.88 262.86
Hrest. =260.50 - F =0.01 260.50 260.97 261.65 262.30 263.06
Régime naturel/étiage 24nO 250.30 254.51 255.06 256.59 257.60
Hrest. 254.00/étiage 24170 254.00 254.00
Régime naturel/étiage 71/95 249.82 254.19 254.68 256.19 257.23
Hrest. 254.00/étiage 71/95 254.00 254.00
Les figures 6 • 7 et 8 montrent les lignes d'eau pour les différentes périodes de retour. Les intersections entre lignes
d'eau naturelles et courbes de remous engendrées par la gestion de l'aménagement.
COURBES DE REMOUS en crue de période de retour 9 années sur 10
Cotes de restitution 258,50 et 259,75 et crue naturelle
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TOSSAYE BAMBA G.RARHOUS KORYOUNE DIRE
57.00
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PK 407.5 285.8 206.2 82.5 0.0
-
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Courbes de Remous pour le mois d'étiage moyen en régime naturel et avec cote de restitution 254,00 m NG
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ANNEXE«S»
BAREMEHAUTEURS-SURFACES
Bathymétrie de la section de DIRE au droit des écheIlles
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TOSSAYE· Barème Hauteur/Surface
Hng sm" Hng ::;m Hng :sn Hng sm- Hng :;n1' Hng :)111' Hng :>m Hng sm" Hng :>m~ Hng sm
l!4tl40 llAl l!4tl4tl ~: ~:;; "u" "4tl4tl l!Utl ~:;~ 21524850 221 24851 227 24852 233 24853 239 24854 245 24855 251 24856 264 24858 270 276
24860 282 24861 288 24862 294 24863 301 24864 307 24865 313 24866 319 24867 325 24868 331 24869 337
24870 344 24871 350 24872 356 24873 362 24874 368 24875 374 24876 380 24877 386 24878 393 24879 399
24880 405 24881 411 24882 417 24883 423 24884 429 24885 436 24886 442 24887 448 24888 454 24889 460
24890 466 24891 472 24892 479 24893 485 24894 491 24895 497- 24896 504 24897 512 24898 519 24899 526
24900 534 24901 541 24902 549 24903 556 24904 563 24905 571 24906 578 24907 585 24908 593 24909 600
24910 607 24911 615 24912 622 24913 629 24914 637 24915 644 24916 652 24917 659 24918 668 24919 674
24920 681 24921 688 24922 896 24923 703 24924 710 24925 718 24926 725 24927 733 24928 740 24929 747
24930 755 24931 762 24932 769 24933 177 24934 784 24935 791 24936 799 24937 806 24938 813 24939 821
24940 828 24941 836 24942 843 24943 850 24944 858 24945 865 24946 873 24947 880 24948 888 24949 896
24950 904 24951 911 24952 919 24953 927 24954 934 24955 942 24956 950 24957 958 24958 965 24959 973
24960 981 24961 989 24962 996 24963 1004 24964 1012 24965 1019 24966 1027 24967 1035 24968 1043 24969 1050
24970 1058 24971 1066 24972 1073 24973 1081 24974 1089 24975 1097 24976 1104 24977 1112 24978 1120 24979 1127
24980 1135 24981 1143 24982 1151 24983 1158 24984 1166 24985 1174 24986 1182 24987 1189 24988 1197 24989 1205
24990 1212 24991 1220 24992 1228 24993 1236 24994 1243 24995 1251 24996 1259 24997 1267 24998 1275 24999 1282
25000 1290 25001 1298 25002 1306 25003 1314 25004 1322 25005 1330 25006 1337 25007 1345 25008 1353 25009 1361
25010 1369 25011 1377 25012 1385 25013 1392 25014 1400 25015 1408 25016 1416 25017 1424 25018 1432 25019 1440
25020 1448 25021 1455 25022 1463 25023 1471 25024 1479 25025 1487 25026 1495 25027 1503 25028 1510 25029 1518
25030 1526 25031 1534 25032 1542 25033 1550 25034 1558 25035 1565 25036 1573 25037 1581 25038 1589 25039 1597
25040 1605 25041 1613 25042 1620 25043 1628 25044 1636 25045 1644 25048 1652 25047 1660 25048 1668 25049 1676
25050 1684 25051 1692 25052 1700 25053 1708 25054 1716 25055 1724 25056 1732 25057 1740 25058 1748 25059 1756
25060 1764 25061 1172 25062 1780 25063 1788 25064 1796 25065 1804 25066 1612 25067 1820 25068 1828 25069 1836
25070 1844 25071 1652 25072 1860 25073 1888 25074 1876 25075 1664 25076 1892 25017 1900 25076 1908 25079 1916
25080 1924 25061 1932 25082 1940 25083 1948 25084 1956 25085 1964 25086 1972 25087 1980 25088 1968 25069 1996
25090 2004 25091 2012 25092 2020 25093 2028 25094 2036 25095 2044 25096 2052 25097 2060 25096 2068 25099 2017
25100 2085 25101 2093 25102 2101 25103 2109 25104 2117 25105 2125 25106 2134 25107 2142 25108 2150 25109 2158
25110 2166 25111 2174 25112 2182 25113 2191 25114 2199 25115 2207 25116 2215 25117 2223 25118 2231 25119 2239
25120 2248 25121 2256 25122 2264 25123 2272 25124 2280 25125 2288 25126 2296 25127 2304 25128 2313 25129 2321
25130 2329 25131 2337 25132 2345 25133 2353 25134 2361 25135 2370 25136 2378 25137 2386 25138 2394 25139 2402
25140 2410 25141 2418 25142 2427 25143 2435 25144 2443 25145 2451 25146 2459 25147 2488 25148 2476 25149 2484
25150 2493 25151 2501 25152 2509 25153 2517 25154 2526 25155 2534 25156 2542 25157 2551 25158 2559 25159 2567
25160 2576 25161 2584 25162 2592 25163 2600 25164 2609 25165 2617 25186 2625 25167 2634 25188 2642 25169 2650
25170 2659 25171 2867 25172 2675 25173 2683 25174 2692 25175 2700 25176 2708 25177 2717 25178 2725 25179 2733
25180 2742 25181 2750 25182 2758 25183 2766 25184 2175 25185 2783 25186 2791 25187 2800 25188 2806 25189 2816
25190 2825 25191 2833 25192 2841 25193 2849 25194 2858 25195 2868 25196 2674 25197 2883 25198 2891 25199 2900
25200 2908 25201 2917 25202 2925 25203 2934 25204 2942 25205 2950 25206 2959 25207 2967 25208 2976 25209 2984
25210 2993 25211 3001 25212 3009 25213 3018 25214 3026 25215 3035 25216 3043 25217 3052 25218 3060 25219 3069
25220 3017 25221 3085 25222 3094 25223 3102 25224 3111 25225 3119 25226 3128 25227 3136 25228 3145 25229 3153
25230 3161 25231 3170 25232 3178 25233 3187 25234 3195 25235 3204 25238 3212 25237 3220 25238 3229 25239 3237
25240 3246 25241 3254 25242 3263 25243 3271 25244 3280 25245 3288 25246 3297 25247 3305 25248 3314 25249 3322
25250 3331 25251 3339 25252 3348 25253 3357 25254 3365 25255 3374 25256 3382 25257 3391 25258 3400 25259 3408
25260 3417 25261 3425 25262 3434 25263 3442 25264 3451 25265 3460 25288 3468 25267 3417 25268 3485 25269 3494
25270 3503 25271 3511 25272 3520 25273 3528 25274 3537 25275 3545 25276 3554 25217 3563 25278 3571 25279 3580
25260 3588 25281 3597 25282 3605 25283 3814 25284 3823 25285 3631 25286 3840 25287 3848 25288 3657 25289 3866
25290 3874 25291 3683 25292 3891 25293 3700 25294 3706 25295 3717 25296 3726 25297 3738 25298 3745 25299 3755
25300 3764 25301 3174 25302 3783 25303 3793 25304 3802 25305 3811 25306 3821 25307 3830 25308 3840 25309 3849
25310 3859 25311 3868 25312 3817 25313 3887 25314 3896 25315 3906 25316 3915 25317 3925 25318 3934 25319 3944
25320 3953 25321 3962 25322 3972 25323 3981 25324 3991 25325 4000 25326 4010 25327 4019 25328 4029 25329 4038
25330 4047 25331 4057 25332 4068 25333 4076 25334 4085 25335 4095 25338 4104 25337 4113 25338 4123 25339 4132
25340 4142 25341 4151 25342 4161 25343 4170 25344 4180 25345 4189 25348 4199 25347 4209 25348 4219 25349 4229
25350 4239 25351 4249 25352 4259 25353 4269 25354 4279 25355 4289 25356 4299 25357 4309 25358 4319 25359 4329
25360 4339 25381 4349 25382 4359 25363 4389 25384 4379 25385 4389 25368 4399 25387 4409 25368 4419 25389 4429
25370 4440 25371 4450 25372 4460 25373 4470 25374 4480 25375 4490 25378 4500 25317 4510 25378 4520 25379 4530
25380 4540 25381 4550 25382 4560 25383 4570 25384 4580 25385 4590 25386 4600 25387 4610 25388 4620 25389 4630
25390 4840 25391 4850 25392 4660 25393 4670 25394 4680 25395 4890 25396 4700 25397 4710 25398 4721 25399 4731
25400 4741 25401 4751 25402 4761 25403 4172 25404 4782 25405 4792 25406 4802 25407 4812 25408 4823 25409 4833
25410 4843 25411 4853 25412 4883 25413 4874 25414 4884 25415 4894 25418 4904 25417 4914 25418 4925 25419 4935
25420 4945 25421 4955 25422 4965 25423 4976 25424 4988 25425 4996 25426 5006 25427 5016 25428 5027 25429 5037
25430 5047 25431 5057 25432 5067 25433 5078 25434 5088 25435 5098 25438 5108 25437 5118 25438 5129 25439 5139
25440 5149 25441 5159 25442 5169 25443 5180 25444 5190 25445 5200 25446 5210 25447 5221 25448 5231 25449 5241
25450 5252 25451 5262 25452 5272 25453 5283 25454 5293 25455 5303 25456 5314 25457 5324 25458 5334 25459 5344
25460 5355 25461 5365 25462 5375 25463 5386 25464 5396 25465 5406 25468 5417 25467 5427 25468 5437 25469 5448
25470 5458 25471 5468 25472 5479 25473 5489 25474 5499 25475 5510 25476 5520 25477 5530 25478 5541 25479 5551
25480 5561 25481 5572 25482 5582 25483 5592 25484 5602 25485 5613 25486 5623 25487 5633 25488 5844 25489 5654
25490 5684 25491 5675 25492 5685 25493 5695 25494 5706 25495 5716 25496 5726 25497 5737 25498 5747 25499 5758
25500 5768 25501 5779 25502 5789 25503 5800 25504 5810 25505 5821 25506 5831 25507 5842 25508 5852 25509 5862
25510 5873 25511 5883 25512 5894 25513 5904 25514 5915 25515 5925 25516 5938 25517 5946 25518 5957 25519 5967
25520 5978 25521 5988 25522 5998 25523 6009 25524 6019 25525 6030 25526 6040 25527 6051 25528 6061 25529 6072
25530 6082 25531 8093 25532 6103 25533 6113 25534 6124 25535 6134 25538 6145 25537 6155 25538 6166 25539 6176
25540 6187 25541 6197 25542 6208 25543 6218 25544 6229 25545 6239 25546 6250 25547 6260 25548 6271 25549 6281
25550 6292 25551 6303 25552 6313 25553 6324 25554 8334 25555 6345 25556 6356 25557 6366 25558 8377 25559 6387
25560 6398 25581 8409 25562 6419 25563 6430 25584 8440 25585 8451 25568 6462 25567 6472 25586 8483 25569 6493
25570 6504 25571 6515 25572 6525 25573 6538 25574 8548 25575 6557 25578 6586 25517 6578 25578 6589 25579 6599
25580 6810 25581 6621 25582 8631 25583 6842 25584 6852 25565 6683 25588 8674 25587 6684 25588 6895 25589 6705
25590 6716 25591 6727 25592 6737 25593 6748 25594 6758 25595 6769 25596 6780 25597 6790 25598 8601 25599 6812
25600 6823 25601 6833 25602 8644 25603 6855 25604 6866 25605 8676 25606 8687 25607 6898 25608 6909 25609 6919
25610 6930 25611 6941 25612 6952 25613 8962 25614 6973 25615 6984 25616 6995 25617 7005 25618 7016 25619 7027
25620 7038 25621 7048 25622 7059 25823 7070 25624 7080 25625 7091 25626 7102 25627 7113 25628 7123 25629 7134
25630 7145 25631 7156 25632 7166 25633 7177 25634 7188 25635 7199 25836 7209 25637 7220 25836 7231 25639 7242
25640 7252 25841 7263 25642 7274 25643 7285 25844 7295 25645 7306 25846 7317 25647 7328 25846 7339 25649 7349
25650 7360 25651 7371 25652 7382 25653 7393 25654 7404 25655 7415 25656 7425 25657 7438 25658 7447 25659 7458
25660 7469 25661 7480 25662 7491 25863 7501 25684 7512 25665 7523 25666 7534 25687 7545 25668 7556 25689 7587
25670 7578 25671 7588 25672 7599 25673 7610 25874 7821 25675 7632 25676 7843 25617 7654 25678 7684 25679 7675
25860 7866 25861 7897 25682 170S 25683 1719 25684 7730 25685 1740 25686 1751 25867 1762 25868 7773 25689 1784
25690 1795 25691 7806 25692 7816 25693 7827 25694 7838 25695 7849 25896 7860 25697 7871 25698 7882 25699 7893
25700 7904 25701 7915 25702 7926 25703 7937 25704 7948 25705 7959 25706 7970 25707 7981 25708 7992 25709 8003
25710 8014 25711 8025 25712 8038 25713 8047 25714 8058 25715 8069 25716 8080 25717 8091 25718 8102 25719 8113
25720 8125 25721 8138 25722 8147 25723 8158 25724 8169 25725 8180 25726 8191 25727 8202 25728 8213 25729 8224
25730 8235 25731 8246 25732 8257 25733 8268 25734 8279 25735 8290 25736 8301 25737 8312 25738 8323 25739 8334
25740 8345 25741 8356 25742 8367 25743 8378 25744 8389 25745 8400 25746 8411 25747 8422 25748 8433 25749 8445
25750 8456 25751 8467 25752 8478 25753 8489 25754 8500 25755 8511 25756 8523 25757 8534 25758 8545 25759 8556
25760 8567 25761 8578 25762 8589 25763 8601 25764 8612 25765 8623 25766 8634 25767 8645 25786 8656 25769 8667
25170 8679 25171 8690 25172 8701 25773 8712 25774 8723 25775 8734 25776 8745125777 8756 25778 8786 25779 8779
25780 8790 25781 8801 25782 8812 25783 8823 25784 8834 25785 8846 25786 8857 25787 8868 25788 8879 25789 8890
25790 8901 25791 8912 25792 8924 25793 8935 25794 8946 25795 8957 25796 8968 25797 8980 25798 8991 25799 9002
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TOSSAYE - Barème Hauteur/Surface
n9
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25800 8014 2511Ul llU25 201102 llO<lti 25110<1 lIU4ll 201lU4 l100tl 20llUO tlUfU 2011UO lNll2 2:>llur tIW<I 20llUII tllU4 20llW tllllj
25810 9127 25811 9138 25812 9150 25813 9181 25814 9172 25815 9184 25816 9195 25817 9206 25618 9218 25819 9229
25820 9241 25821 9252 25822 9263 25823 9275 25824 9286 25825 9297 25828 9309 25827 9320 25828 9331 25829 9343
25830 9354 25831 9365 25832 9377 25833 9388 25834 9399 25835 9411 25836 9422 25837 9433 25838 9445 25839 9456
25840 9467 25841 9479 25842 9490 25843 9501 25844 9513 25845 9524 25846 9536 25847 9547 25848 9559 25849 9571
25850 9582 25851 9594 25852 9606 25853 9617 25854 9629 25855 9641' 25856 9652 25857 9664 25858 9676 25859 9687
25860 9699 25861 9711 25862 9722 25863 9734 25864 9746 25865 9757 25866 9769 25867 9781 25868 9792 25869 9804
25870 9816 25871 9827 25872 9839 25873 9850 25874 9862 25875 9874 25876 9885 25877 9897 25878 9909 25879 9920
25880 9932 25881 9944 25882 9955 25883 9967 25884 9979 25885 9990 25886 10002 25887 10014 25888 10025 25889 10037
25890 10049 25891 10060 25892 10072 25893 10084 25894 10095 25895 10107 25896 10119 25897 10131 25898 10143 25899 10155
25900 10167 25901 10179 25902 10191 25903 10203 25904 10215 25905 10227 25906 10239 25907 10251 25908 10263 25909 10275
25910 10287 25911 10299 25912 10311 25913 10323 25914 10335 25915 10347 25916 10359 25917 10371 25918 10383 25919 10395
25920 10408 25921 10420 25922 10432 25923 10444 25924 10456 25925 10468 25926 10480 25927 10492 25928 10504 25929 10516
25930 10528 25931 10540 25932 10552 25933 10564 25934 . 10576 25935 10588 25938 10600 25937 10612 25938 10624 25939 10636
25940 10648 25941 10660 25942 10672 25943 10684 25944 10696 25945 10708 25946 10721 25947 10733 25948 10746 25949 10758
25950 10771 25951 10783 25952 10796 25953 10808 25954 10821 25955 10833 25956 10846 25957 10858 25958 10871 25959 10883
25960 10896 25961 10908 25962 10921 25963 10933 25964 10946 2596S 10958 25966 10971 25967 10983 25968 10996 25969 11008
25970 11021 25971 11034 25972 11046 25973 11059 25974 11071 25975 11084 25976 11096 25977 11109 25978 11121 25979 11134
25980 11146 25981 11159 25982 11171 25983 11184 25984 11196 25985 11209 25986 11221 25987 11234 25988 11246 25989 11259
25990 11271 25991 11264 25992 11296 25993 11309 25994 11321 25995 11334 25996 11347 25997 11360 25998 11372 25999 11385
26000 11398 26001 11411 26002 11424 26003 11437 26004 11449 26005 11462 26006 11475 26007 11488 26008 11501 26009 11513
26010 11526 26011 11539 26012 11552 26013 11565 26014 11578 26015 11590 26016 11603 26017 11616 26018 11629 26019 11642
26020 11655 26021 11667 26022 11680 26023 11693 26024 11706 26025 11719 26026 11731 26027 11744 26026 11757 26029 11770
26030 11783 26031 11796 26032 11808 26033 11821 26034 11834 26035 11847 26036 11860 26037 11872 26038 11885 26039 11898
26040 11911 26041 11924 26042 11937 26043 11949 26044 11962 26045 11975 26046 11988 26047 12001 26048 12013 26049 12026
26050 12039 26051 12052 26052 12065 28053 12077 26054 12090 26055 12103 28056 12116 28057 12129 26056 12141 26059 12154
26060 12167 26061 12180 26062 12193 26063 12205 26064 12218 26065 12231 26066 12244 26067 12257 26068 12269 26069 12262
26070 12295 26071 12308 26072 12321 26073 12333 26074 12346 26075 12359 26076 12372 26077 12385 26078 12397 26079 12410
26060 12423 26061 12436 26082 12449 26083 12461 26064 12474 26085 12487 26086 12500 26087 12513 26088 12525 26089 12538
26090 12551 26091 12584 26092 12577 26093 12589 26094 12602 26095 12615 26096 12628 26097 12641 26098 12853 26099 12866
26100 12679 26101 12692 26102 12705 26103 12718 26104 12730 26105 12743 26106 12756 26107 12769 26108 12782 28109 12794
26110 12807 26111 12820 26112 12833 26113 12846 28114 12859 26115 12871 26116 12884 26117 12897 28118 12910 26119 12923
26120 12936 26121 12948 26122 12961 26123 12974 26124 12987 26125 13000 26126 13012 26127 13025 28128 13038 26129 13051
26130 13064 26131 13077 26132 13089 26133 13102 26134 13115 26135 13128 26136 13141 26137 13153 28138 13166 26139 13179
26140 13192 26141 13205 26142 13218 26143 13230 26144 13243 28145 13256 26148 13269 26147 13282 28148 13294 26149 13307
26150 13320 26151 13333 26152 13346 26153 13358 26154 13371 26155 13384 26156 13397 26157 13410 26158 13422 26159 13435
26160 13448 26161 13461 26162 13474 26163 13486 26164 13499 26165 13512 26166 13525 26167 13538 26168 13550 26169 13563
26170 13576 26171 13589 26172 13602 26173 13614 26174 13627 26175 13640 26176 13653 26177 13666 26178 13678 26179 13691
26180 13704 26181 13717 26182 13730 26183 13742 26184 13755 26185 13768 26186 13781 26187 13794 26186 13606 26169 13819
26190 13832 26191 13645 26192 13858 26193 13870 26194 13883 26195 13896 26196 13909 26197 13922 26196 13934 26199 13947
26200 13960 26201 13973 26202 13986 26203 13999 26204 14011 26205 14024 26206 14037 26207 14050 26208 14063 26209 14075
26210 14088 26211 14101 26212 14114 26213 14127 26214 14140 26215 14152 26216 14185 26217 14178 26218 14191 26219 14204
26220 14217 26221 14229 26222 14242 26223 14255 26224 14288 28225 14281 26226 14293 26227 14306 26228 14319 26229 14332
26230 14345 26231 14358 26232 14370 26233 14383 26234 14396 26235 14409 26236 14422 26237 14434 26238 14447 26239 14460
26240 14473 26241 14486 26242 14499 26243 14511 26244 14524 26245 14537 26248 14550 26247 14563 26248 14575 26249 14568
26250 14601 26251 14814 26252 14627 26253 14639 26254 14652 26255 14665 26256 14678 26257 14691 26258 14703 26259 14716
26260 14729 26281 14742 26262 14755 26263 14767 26264 14780 26285 14793 26268 14806 26267 14819 26288 14831 26269 14844
26270 14857 26271 14870 26272 14883 26273 14895 26274 14908 26275 14921 26276 14934 26277 14947 26278 14959 26279 14972
26280 14985 26281 14998 26282 15011 26283 15023 26284 15036 26285 15049 26266 15062 26287 15075 26288 15087 26289 15100
26290 15113 26291 15126 26292 15139 26293 15151 26294 15164 26295 15177 26296 15177 26297 15177 26298 15177 26299 15177
26300 15177 26301 15177 26302 15177 26303 15177 26304 15177
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STATION DE BAMBA
Barême Hauteur· Surface
Hng Sm Hng Sm Hng Sm Hng Sm Hna Sm Hna Sm Hng Sm Hng Sm Hng Sm Hng Sm
24950 17 24951 18 24952 19 24953 20 24954 21 24955 22 24956 23 24957 24 24958 25 24959 27
24960 28 24961 29 24962 30 24963 31 24964 32 24965 33 24966 34 24967 35 24968 36 24969 37
24970 38 24971 39 24972 40 24973 41 24974 42 24975 44 24976 45 24977 46 24978 47 24979 48
24980 49 24981 50 24982 51 24983 52 24984 53 24985 54 24986 55 24987 56 24988 57 24989 58
24990 59 24991 60 24992 62 24993 63 24994 64 24995 65 24996 66 24997 67 24998 68 24999 69
25000 70 25001 72 25002 73 25003 75 25004 77 25005 78 25006 80 25007 82 25008 83 25009 85
25010 87 25011 88 25012 90 25013 92 25014 94 25015 95 25016 97 25017 99 25018 100 25019 102
25020 104 25021 105 25022 107 25023 109 25024 110 25025 112 25026 114 25027 115 25028 117 25029 119
25030 120 25031 122 25032 124 25033 125 25034 127 25035 129 25038 130 25037 132 25038 134 25039 136
25040 137 25041 139 25042 141 25043 142 25044 144 25045 146 25046 147 25047 149 25048 151 25049 152
25050 154 25051 156 25052 158 25053 160 25054 162 25055 164 25056 166 25057 168 25058 170 25059 172
25060 174 25061 176 25062 178 25063 180 25064 182 25p65 184 25066 186 25067 188 25068 190 25069 192
25070 194 25071 196 25072 198 25073 200 25074 202 25075 204 25076 205 25077 207 25078 209 25079 211
25080 213 25081 215 25082 217 25083 219 25084 221 25085 223 25086 225 25087 227 25088 229 25089 231
25090 233 25091 235 25092 237 25093 239 25094 241 25095 243 25096 245 25097 247 25098 249 25099 251
25100 253 25101 255 25102 257 25103 260 25104 262 25105 264 25106 266 25107 268 25108 271 25109 273
25110 275 25111 277 25112 279 25113 282 25114 284 25115 286 25116 288 25117 290 25118 293 25119 295
25120 297 25121 299 25122 301 25123 304 25124 306 25125 308 25126 310 25127 312 25128 315 25129 317
25130 319 25131 321 25132 323 25133 326 25134 328 25135 330 25138 332 25137 334 25138 337 25139 339
25140 341 25141 343 25142 345 25143 348 25144 350 25145 352 25146 354 25147 356 25148 359 25149 361
25150 363 25151 365 25152 368 25153 370 25154 373 25155 375 25156 378 25157 380 25158 382 25159 385
25160 387 25161 390 25162 392 25163 394 25164 397 25165 399 25166 402 25167 404 25168 407 25169 409
25170 411 25171 414 25172 416 25173 419 25174 421 25175 424 25176 426 25177 426 25178 431 25179 433
25180 436 25181 438 25182 440 25183 443 25184 445 25185 448 25186 450 25187 453 25188 455 25189 457
25190 460 25191 462 25192 465 25193 467 25194 469 25195 472 25196 474 25197 477 25198 479 25199 482
25200 484 25201 487 25202 489 25203 492 25204 495 25205 497 25206 500 25207 503 25208 505 25209 508
25210 511 25211 513 25212 516 25213 519 25214 521 25215 524 25216 527 25217 529 25218 532 25219 535
25220 537 25221 540 25222 543 25223 545 25224 548 25225 551 25226 553 25227 556 25228 558 25229 561
25230 564 25231 566 25232 569 25233 572 25234 574 25235 577 25236 580 25237 582 25238 565 25239 588
25240 590 25241 593 25242 596 25243 598 25244 601 25245 604 25248 606 25247 609 25248 612 25249 614
25250 617 25251 620 25252 623 25253 626 25254 629 25255 631 25256 634 25257 637 25256 640 25259 643
25260 648 25261 649 25262 652 25263 654 25264 657 25265 660 25268 663 25267 686 25268 689 25269 672
25270 875 25271 677 25272 680 25273 683 25274 666 25275 669 25276 692 25277 695 25276 696 25279 701
25280 703 25261 706 25282 709 25283 712 25284 715 25285 718 25288 721 25287 724 25288 726 25289 729
25290 732 25291 735 25292 738 25293 741 25294 744 25295 747 25296 749 25297 752 25298 755 25299 758
25300 761 25301 764 25302 767 25303 770 25304 773 25305 777 25306 780 25307 783 25308 786 25309 789
25310 792 25311 795 25312 798 25313 802 25314 805 25315 808 25316 811 25317 814 25318 817 25319 820
25320 823 25321 827 25322 830 25323 833 25324 836 25325 839 25326 842 25327 845 25328 848 25329 851
25330 855 25331 858 25332 861 25333 864 25334 867 25335 870 25336 873 25337 876 25338 880 25339 883
25340 886 25341 889 25342 892 25343 895 25344 898 25345 901 25346 905 25347 908 25348 911 25349 914
25350 917 25351 920 25352 924 25353 927 25354 930 25355 934 25356 937 25357 940 25358 944 25359 947
25360 950 25361 954 25362 957 25363 960 25364 963 25365 967 25368 970 25367 973 25368 977 25369 980
25370 983 25371 987 25372 990 25373 993 25374 997 25375 1000 25376 1003 25377 1007 25378 1010 25379 1013
25380 1017 25381 1020 25382 1023 25383 1027 25384 1030 25385 1033 25386 1037 25387 1040 25388 1043 25389 1046
25390 1050 25391 1053 25392 1056 25393 1060 25394 1063 25395 1066 25396 1070 25397 1073 25398 1076 25399 1080
25400 1083 25401 1087 25402 1090 25403 1094 25404 1097 25405 1101 25406 1104 25407 1108 25408 1111 25409 1115
25410 1119 25411 1122 25412 1126 25413 1129 25414 1133 25415 1136 25416 1140 25417 1144 25418 1147 25419 1151
25420 1154 25421 1158 25422 1161 25423 1165 25424 1166 25425 1172 25426 1176 25427 1179 25428 1183 25429 1186
25430 1190 25431 1193 25432 1197 25433 1200 25434 1204 25435 1208 25436 1211 25437 1215 25438 1218 25439 1222
25440 1225 25441 1229 25442 1233 25443 1236 25444 1240 25445 1243 25448 1247 25447 1250 25448 1254 25449 1257
25450 1261 25451 1265 25452 1269 25453 1273 25454 1277 25455 1280 25456 1284 25457 1288 25458 1292 25459 1296
25460 1300 25461 1304 25462 1308 25463 1311 25464 1315 25485 1319 25466 1323 25467 1327 25468 1331 25469 1335
25470 1339 25471 1342 25472 1346 25473 1350 25474 1354 25475 1358 25476 1362 25477 1368 25478 1370 25479 1374
25480 1377 25481 1361 25482 1385 25483 1389 25484 1393 25485 1397 25486 1401 25487 1405 25488 1408 25489 1412
25490 1416 25491 1420 25492 1424 25493 1428 25494 1432 25495 1436 25496 1439 25497 1443 25498 1447 25499 1451
25500 1455 25501 1459 25502 1464 25503 1468 25504 1472 25505 1476 25506 1481 25507 1485 25508 1489 25509 1493
25510 1498 25511 1502 25512 1506 25513 1510 25514 1515 25515 1519 25516 1523 25517 1527 25518 1532 25519 1536
25520 1540 25521 1544 25522 1549 25523 1553 25524 1557 25525 1562 25526 1566 25527 1570 25528 1574 25529 1579
25530 1583 25531 1587 25532 1591 25533 1596 25534 1600 25535 1604 25536 1608 25537 1813 25538 1617 25539 1621
25540 1825 25541 1630 25542 1634 25543 1636 25544 1642 25545 1647 25548 1651 25547 1655 25548 1659 25549 1684
25550 1686 25551 1673 25552 1677 25553 1662 25554 1686 25555 1691 25556 1696 25557 1700 25558 1705 25559 1710
25560 1714 25561 1719 25582 1723 25563 1728 25564 1733 25565 1737 25566 1742 25567 1747 25566 1751 25569 1756
25570 1760 25571 1765 25572 1770 25573 1774 25574 1779 25575 1784 25576 1788 25577 1793 25578 1797 25579 1802
25580 1807 25581 1811 25562 1816 25583 1820 25584 1825 25585 1830 25586 1834 25587 1639 25588 1844 25589 1848
25590 1853 25591 1857 25592 1862 25593 1867 25594 1871 25595 1876 25596 1881 25597 1885 25598 1890 25599 1894
25600 1899 25601 1904 25602 1909 25603 1914 25604 1919 25605 1924 25606 1929 25607 1934 25608 1939 25609 1944
25610 1949 25611 1954 25612 1959 25613 1965 25614 1970 25615 1975 25616 1980 25617 1985 25618 1990 25619 1995
25620 2000 25621 2005 25622 2010 25623 2015 25624 2020 25625 2025 25626 2030 25627 2035 25626 2040 25629 2045
25630 2050 25631 2055 25632 2060 25633 2065 25634 2070 25635 2075 25636 2080 25637 2085 25636 2091 25639 2096
25640 2101 25641 2106 25642 2111 25643 2116 25644 2121 25645 2126 25648 2131 25647 2136 25648 2141 25649 2146
25650 2151 25651 2159 25652 2167 25653 2176 25654 2184 25655 2192 25656 2200 25657 2208 25658 2216 25659 2225
25660 2233 25681 2241 25682 2249 25663 2257 25664 2268 25665 2274 25686 2282 25667 2290 25666 2298 25689 2306
25670 2315 25871 2323 25672 2331 25673 2339 25674 2347 25675 2356 25676 2364 25677 2372 25678 2380 25679 2388
25660 2396 25661 2405 25662 2413 25663 2421 25664 2429 25665 2437 25668 2445 25667 2454 25668 2462 25689 2470
25690 2478 25691 2486 25692 2495 25693 2503 25894 2511 25695 2519 25696 2527 25697 2535 25898 2544 25699 2552
25700 2560 25701 2579 25702 2597 25703 2616 25704 2634 25705 2653 25706 2671 25707 2690 25708 2708 25709 2727
25710 2745 25711 2764 25712 2782 25713 2801 25714 2820 25715 2838 25716 2857 25717 2875 25718 2894 25719 2912
25720 2931 25721 2949 25722 2966 25723 2986 25724 3005 25725 3024 25726 3042 25727 3061 25728 3079 25729 3098
25730 3116 25731 3135 25732 3153 25733 3172 25734 3190 25735 3209 25738 3227 25737 3246 25738 3265 25739 3283
25740 3302 25741 3320 25742 3339 25743 3357 25744 3376 25745 3394 25746 3413 25747 3431 25748 3450 25749 3466
25750 3487 25751 3516 25752 3546 25753 3575 25754 3604 25755 3634 25756 3663 25757 3692 25758 3721 25759 3751
25760 3780 25761 3809 25762 3839 25763 3888 25764 3897 25765 3927 25768 3958 25767 3985 25766 4014 25769 4044
25770 4073 25771 4102 25772 4132 25773 4161 25774 4190 25775 4220 25776 4249 25777 4278 25778 4307 25779 4337
25780 4366 25781 4395 25782 4425 25783 4454 25784 4483 25785 4513 25786 4542 25787 4571 25786 4600 25789 4630
25790 4659 25791 4688 25792 4718 25793 4747 25794 4776 25795 4806 25796 4835 25797 4864 25798 4893 25799 4923
25800 4952 25801 4989 25802 5027 25803 5064 25804 5101 25805 5138 25806 5176 25807 5213 25808 5250 25809 5288
25810 5325 25811 5362 25812 5399 25813 5437 25814 5474 25815 5511 25816 5548 25817 5586 25818 5623 25819 5680
25820 5698 25821 5735 25822 5772 25823 5809 25824 5847 25825 5884 25826 5921 25827 5959 25828 5996 25629 6033
16
STATION DE BAMBA
Barême Hauteur - Surface
Hng Sm' Hng Sm' Hng Sm' Hng Sm' Hng Sm' Hng Sm' Hng Sm' Hng Sm' Hng Sm' Hng Sm'
25830 6070 25831 6108 25832 6145 25833 6182 25834 6220 25835 6257 25836 6294 25837 6331 25838 6369 25839 6406
25840 6443 25841 6480 25842 6518 25843 6555 25844 6592 25845 6630 25846 6667 25847 6704 25846 6741 25849 6779
25850 6816 25851 6861 25852 6907 25853 6952 25854 8998 25855 7043 25856 7088 25857 7134 25858 7179 25859 7224
25860 7270 25861 7315 25882 7361 25883 7406 25864 7451 25865 7497 25866 7542 25867 7587 25868 7633 25869 7678
25870 7724 25871 7769 25872 7814 25873 7860 25874 7905 25875 79S1 25876 7996 25877 8041 25878 8087 25879 8132
25880 8177 25881 8223 25882 8268 25883 8314 25884 8359 25885 8404 25886 8450 25887 8495 25888 8540 25889 8586
25890 8831 25891 8677 25892 8722 25893 8767 25894 8813 25895 8858 25896 8903 25897 8949 25898 8994 25899 9040
25900 9085 25901 9134 25902 9184 25903 9233 25904 9282 25905 9331 25906 9381 25907 9430 25908 9479 25909 9529
25910 9578 25911 9627 25912 9676 25913 9726 25914 9775 25915 9824 25916 9873 25917 9923 25918 9972 25919 10021
25920 10071 25921 10120 25922 10169 25923 10218 25924 10268 25925 10317 25926 10366 25927 10416 25928 10465 25929 10514
25930 10583 25931 10613 25932 10662 25933 10711 25934 10761 25935 10810 25938 10859 25937 10908 25938 10958 25939 11007
25940 11056 25941 11105 25942 11155 25943 11204 25944 11253 2~945 11303 25946 11352 25947 11401 25946 11450 25949 11500
25950 11549 25951 11599 25952 11650 25953 11700 25954 11750 25955 11801 25956 11851 25957 11901 25958 11952 25959 12002
25960 12052 25961 12103 25982 12153 25963 12203 25964 12253 25965 12304 25966 12354 25967 12404 25968 12455 25969 12505
25970 12555 25971 12606 25972 12656 25973 12706 25974 12757 25975 12807 25976 12857 25977 12908 25978 12958 25979 13008
25980 13059 25981 13109 25982 13159 25983 13210 25984 13260 25985 13310 25986 13381 25987 13411 25988 13461 25989 13511
25990 13582 25991 13612 25992 13882 25993 13713 25994 13783 25995 13813 25996 13864 25997 13914 25998 13964 25999 14015
26000 14065 26001 14116 26002 14168 26003 14219 26004 14270 26005 14322 26006 14373 26007 14425 26008 14476 26009 14527
26010 14579 26011 14630 26012 14681 26013 14733 26014 14784 26015 14635 26016 14687 26017 14938 26018 14989 26019 15041
26020 15092 26021 15144 26022 15195 26023 15246 26024 15298 26025 15349 26026 15400 26027 15452 26028 15503 26029 15554
26030 15606 26031 15657 26032 15709 26033 15760 26034 15811 26035 15883 26036 15914 26037 15965 26038 16017 26039 16068
26040 16119 26041 16171 26042 18222 26043 16273 26044 16325 26045 18376 26046 16428 26047 16479 26046 16530 26049 16582
26050 16633 26051 18685 26052 18738 26053 16790 26054 16842 26055 16895 26056 16947 26057 16999 26058 17051 26059 17104
26060 17156 26061 17208 26062 17281 26083 17313 26064 17365 26065 17418 26066 17470 26067 17522 26068 17574 26069 17627
26070 17679 26071 17731 26072 17784 26073 17836 26074 17888 26075 17941 26076 17993 26077 18045 26078 18097 26079 18150
26080 18202 26081 18254 26082 18307 26063 18359 26084 18411 26085 18464 26086 18516 26087 18568 26088 18620 26089 18673
26090 18725 26091 18777 26092 18830 26093 18882 26094 18934 26095 18987 26096 19039 26097 19091 26098 19143 26099 19196
26100 19248 26101 19301 26102 19353 26103 19406 26104 19459 26105 19511 26106 19564 26107 19617 26108 19669 26109 19722
26110 19775 26111 19827 26112 19880 26113 19933 26114 19985 26115 20038 26116 20091 26117 20143 26118 20196 26119 20249
26120 20301 26121 20354 26122 20407 26123 20459 26124 20512 26125 20565 26126 20617 26127 20670 26128 20722 26129 20775
26130 20828 26131 20880 26132 20933 26133 20986 26134 21038 26135 21091 26136 21144 26137 21196 26138 21249 26139 21302
26140 21354 26141 21407 26142 21460 26143 21512 26144 21565 26145 21618 26146 21670 26147 21723 26146 21776 26149 21828
26150 21881 26151 21934 26152 21986 26153 22039 26154 22092 26155 22145 26156 22197 26157 22250 26158 22303 26159 22355
26160 22408 26161 22461 26162 22514 26183 22586 26164 22619 26165 22672 26186 22725 26167 22777 26186 22830 26169 22883
28170 22935 26171 22988 26172 23041 26173 23094 26174 23146 26175 23199 26176 23252 26177 23304 26178 23357 26179 23410
26180 23483 26181 23515 26182 23568 26183 23621 26184 23873 26185 23726 26186 23779 26187 23832 26188 23884 26189 23937
26190 23990 26191 24043 26192 24095 26193 24146 26194 24201 26195 24253 28196 24306 26197 24359 26198 24412 26199 24464
26200 24517 26201 24570 26202 24622 26203 24675 26204 24728 26205 24781 26206 24633 26207 24686 26208 24939 26209 24991
28210 25044 26211 25097 26212 25150 26213 25202 26214 25255 26215 25308 26216 25381 28217 25413 26218 25468 26219 25519
26220 25571 26221 25624 28222 25677 26223 25730 26224 25782 26225 25835 26226 25888 26227 25940 26228 25993 26229 26046
28230 26099 26231 26151 26232 26204 26233 26257 26234 26309 26235 26362 28236 26415 26237 26468 26238 26520 26239 26573
26240 26626 26241 28679 26242 26731 26243 26784 26244 28637 26245 28689 26246 26942 26247 28995 26246 27046 26249 27100
26250 27153 26251 27206 26252 27258 26253 27311 26254 27364 26255 27417 26256 27469 26257 27522 26258 27575 26259 27627
26260 27680 26261 27733 26262 27786 26283 27838 26264 27891 28265 27944 26286 27997 26267 28049 26268 28102 26269 28155
26270 28207 26271 28260 26272 28313 26273 28366 26274 28418 26275 28471 26276 28524 26277 28576 26278 28629 26279 28882
26280 28735 26281 28787 26282 28840 26283 28893 26284 28945 26285 28998 26286 29051 26287 29104 26288 29158 26289 29209
26290 29262 26291 29315 26292 29367 26293 29420 28294 29473 26295 29525 26296 29578 26297 29631 26298 29684 26299 29736
28300 29789 28301 29842 28302 29894 28303 29947 28304 30000 26305 30053 28306 30105 26307 30158 28308 30211 26309 30283
28310 30316 28311 30369 28312 30422 28313 30474 28314 30527 28315 30580 28316 30833 28317 30865 28318 30738 28319 30791
26320 30843 26321 30896 28322 30949 26323 31002 26324 31054 28325 31107 26326 31160 26327 31212 28328 31265 26329 31318
28330 31371 26331 31423 28332 31476 28333 31529 28334 31581 28335 31634 28336 31687 28337 31740 28338 31792 28339 31845
28340 31898 26341 31951 26342 32003 28343 32056 26344 32109 26345 32161 28346 32214 26347 32267 28346 32320 26349 32372
26350 32425 28351 32478 28352 32530 28353 32583 26354 32638 26355 32689 28356 32741 28357 32794 28358 32847 28359 32899
28360 32952 26381 33005 28362 33058 28383 33110 28364 33183 26385 33216 28386 33269 26387 33321 26368 33374 28369 33427
26370 33479 28371 33532 28372 33585128373 33638 28374 33690
1
28375 33743 28376 33796 28377 33846 28378 33901 26379 33954
26380 34007 26381 34059 26382 34112 28383 34165 26384 34217 26385 34270 26386 34323 26387 34376 28386 34428 26389 34461
26390 34534 26391 34587 28392 34839 26393 34692 28394 34745 28395 34797 28396 34950 26397 34903 28398 34956 26399 35008
26400 35061 28401 35061 26402 35061 '1 26403 35061 26404 35061 26405 35061 26406 35061 26407 35061 26408 35061 26409 35061
17
GOURMA RARHOUS
HS-NG
Hng Sm Hng Sm Hng Sm" Hnll Sm" Hng Sm Hnll Sm Hng Sm Hng Sm Hnll Sm Hnll Sm
26365 27339 26366 27398 26367 27458 26368 27517 26369 27577 26370 27636 26371 27695 26372 27755 26373 27814 26374 27874
26375 27933 26376 27992 26377 28052 26378 28111 26379 28171 26380 28230 26381 28289 26382 28349 26383 28408 26384 28468
26385 28527 26386 28586 26367 28646 26368 28705 26389 28765 26390 28824 26391 28883 26392 28943 26393 29002 26394 29062
26395 29121 26396 29180 26397 29240 26398 29299 26399 29359 26400 29418 26401 29477 26402 29537 26403 29596 26404 29656
26405 29715 26406 29774 26407 29834 26408 29893 26409 29953 26410 30012 26411 30071 26412 30131 26413 30190 26414 30250
26415 30309 26416 30368 26417 30428 26418 30487 26419 30547 26420 306Oll 26421 30685 26422 30725 26423 30784 26424 30844
26425 30903 26426 30962 26427 31022 26428 31081 26429 31141 26430 31200 26431 31259 26432 31319 26433 31378 26434 31438
26435 31497 26436 31556 26437 31616 26436 31675 26439 31735 26440 31794 26441 31853 26442 31913 26443 31972 26444 32032
26445 32091 26446 32150 26447 32210 26448 32269 26449 32329 26450 32388 26451 32447 26452 32507 26453 32566 26454 32626
26455 32685 26456 32744 26457 32804 26458 32863 26459 32923 26460 32982 26461 33041 26462 33101 26463 33160 26464 33220
26465 33279 26466 33338 26467 33398 26466 33457 26468 33517 26470 33576 26471 33635 26472 33695 26473 33754 26474 33814
26475 33873 26476 33932 26477 33992 26478 34051 26479 34111 26480 34170 26461 34229 26462 34289 26463 34348 26464 34408
26485 34467 26486 34526 26467 34586 26488 34645 26469 34705 26490 34764 26491 34823 26492 34883 26493 34942 26494 35002
26495 35061 26496 35120 26497 35180 26498 35239 26499 35299 2~5oo 35358 26501 35417 26502 35477 26503 35536 26504 35596
26505 35655 26506 35714 26507 35774 26508 35833 26509 35893 26510 35952 26511 36011 26512 36071 26513 36130 26514 36190
26515 36249 26516 36308 26517 36368 26518 36427 26519 36487 26520 36546 26521 36605 26522 36665 26523 36724 26524 36764
26525 36843 26526 36902 26527 36962 26528 37021 26529 37081 26530 37140 26531 37199 26532 37259 26533 37318 26534 37378
26535 37437 26536 37496 26537 37556 26538 37615 26539 37675 26540 37734 26541 37793 28542 37853 26543 37912 26544 37972
26545 38031 26546 38090 26547 38150 26548 38209 26549 38269 26550 38328 26551 38387 26552 38447 26553 38506 26554 38566
26555 38625 26556 38684 26557 38744 26558 38803 26559 38863 26560 38922 26561 38981 26562 39041 26563 39100 26564 39160
26565 39219 26566 39278 26567 39338 26568 39397 26569 39457 26570 39516 26571 39575 26572 39635 26573 39694 26574 39754
26575 39813 26576 39872 26577 39932 26578 39991 26579 40051 26580 40110 26581 40169 26562 40229 26583 40288 26584 40348
26585 40407 26586 40466 26567 40526 26588 40585 26589 40845 26590 40704 26591 40763 26592 40823 26593 40882 26594 40942
26595 41001 26596 41060 26597 41120 26598 41179 26599 41239 26600 41298 26601 41357 26602 41417 26603 41476 26604 41536
26605 41595 26608 41654 26607 41714 26608 41773 26609 41833 26810 41892 26611 41951 26612 42011 26613 42070 26614 42130
26815 42189 26816 42248 26617 42308 26618 42367 26619 42427 26620 42486 26621 42545 26622 42605 26623 42664 26624 42724
26625 42783 26626 42842 26627 42902 26628 42961 26629 43021 26630 43080 26631 43139 26632 43199 26633 43258 26634 43318
26635 43377 26638 43436 26637 43496 26638 43555 26639 43615 26640 43674 26641 43733 26642 43793 26643 43652 26644 43912
26645 43971 26646 44030 26647 44090 26648 44149 26649 44209 26650 44268 26651 44327 26652 44387 26653 44446 26654 44506
26655 44565 26656 44624 26657 44684 26658 44743 26659 44803 26660 44862 26661 44821 26662 44981 26663 45040 26664 45100
26665 45159 26666 45218 26667 45278 28668 45337 26669 45397 26670 45456 26671 45515 26672 45575 26873 45634 26674 45694
26875 45753 26676 45812 26677 45872 26878 45931 26679 45991 26660 46050 26661 48109 26662 48169 26663 48228 26664 46288
26665 48347 26668 48406 26667 46466 26666 46525 26669 46585 26690 48644 26691 46703 26692 48763 26693 46622 26694 46682
26695 48941 26696 47000 26697 47060 26698 47119 26699 47179 26700 47238 26701 47297 28702 47357 28703 47416 26704 47476
26705 47535 26706 47594 26707 47654 26708 47713 26709 47773 26710 47832 26711 47891 26712 47951 26713 48010 26714 48070
26715 48129 26716 48188 26717 48248 26718 48307 26719 48367 26720 48426 26721 48485 26722 48545 26723 48604 26724 48664
26725 48723 26726 48782 26727 48842 28726 48901 26729 48961 26730 49020 26731 49079 26732 49139 26733 49198 26734 49258
26735 49317 26738 49376 26737 49436 26738 49495 26739 49555 26740 49614 26741 49673 26742 49733 26743 49792 26744 49652
26745 49911 26748 49970 26747 50030 26748 50089 26749 50149 26750 50208 26751 50267 26752 50327 26753 50386 26754 50448
26755 50505 28756 50564 26757 50624 26756 50683 26759 50743 26760 50802 26761 50861 26762 50921 26763 50980 26764 51040
26765 51099 26766 51156 26767 51218 26768 51277 26769 51337 26770 51396 26771 51455 26772 51515 26773 51574 26774 51634
26775 51693 26776 51752 26777 51812 26778 51871 26779 51931 26780 51990 28761 52049 26782 52109 26783 52168 26784 52226
26785 52287 26786 52346 26787 52406 26788 52485 26789 52525 26790 52584 26791 52643 26792 52703 26793 52762 26794 52822
26795 52881 26796 52940 28797 53000 26798 53059 28799 53119 26800 53178 26801 53237 28802 53297 26803 53356 26804 53416
26805 53475 26806 53534 26607 53594 26808 53653 26809 53713 26810 53772 26811 53831 28812 53891 28813 53950 26814 54010
26815 54069 28816 54128 28817 54188 26818 54247 26819 54307 26820 54366 28821 54425 28822 54485 26823 54544 26824 54604
26625 54863 26826 54722 26827 54782 26828 54841 26829 54901 26830 54960 26831 55019 26832 55079 26833 55138 26834 55198
26635 55257 26836 55316 28837 55376 26638 55435 28839 55495 26840 55554 26641 55613 26842 55673 26843 55732 26844 55792
26845 55851 26848 55910 26847 55970 26848 56029 26849 56089 26850 56148 26851 56207 28852 56267 26853 58326 26854 56386
26855 56445 28856 56445 26657 56445 28858 56445 26859 56445 28860 56445 26861 56445 26862 56445 26863 56445 26864 56445
18
KORYOUME
Barême Hauteur Surface - Zéro = 257.00 NG
Hng Sm' Hng Sm' Hno Sm' Hno Sm' Hna Sm' Hno Sm' Hno Sm' Hno Sm' Hna Sm' Hna Sm'
25647 96 25648 98 25648 100 25650 103 25651 105 25652 '07 25653 109 25654 "2 25655 114 25658 116
25657 118 25658 120 25658 123 25660 125 25661 127 25662 129 25663 132 25664 134 25665 '36 25666 138
25667 140 25668 143 25669 '45 25670 147 25671 149 25672 152 25673 '54 25674 156 25675 158 25676 160
256n 163 25678 165 25679 167 25880 169 25681 '71 25682 174 25663 176 25664 178 25665 180 25688 183
25687 185 25688 187 25689 189 25690 '91 2569' 194 25692 196 25693 198 25694 200 25695 203 25696 205
25697 207 25698 209 25699 212 25700 214 25701 217 25702 219" 25703 222 25704 224 25705 227 25706 229
25707 232 25708 234 25709 237 25710 239 25711 242 25712 244 25713 247 25714 249 25715 252 25716 254
25717 257 25718 259 25719 262 25720 264 25721 267 25722 289 25723 271 25724 274 25725 276 25726 279
25727 281 25728 264 25729 288 25730 269 25731 291 25732 294 25733 296 25734 299 25735 30' 25736 304
25737 306 25738 309 25739 31' 25740 3,4 25741 316 25742 319 25743 32' 25744 324 25745 326 25746 329
25747 331 25748 334 25749 337 25760 339 25751 342 25752 345 25753 348 25754 3SQ 25755 353 25756 356
25757 359 25758 382 25758 364 25760 367 25761 370 25762 373 25763 375 25764 378 25785 381 25766 384
25767 387 25766 389 25789 392 25no 395 25n, 398 25n2 40' 25n3 403 25n4 406 25n5 409 25n6 412
25m 414 25778 417 25n9 420 25780 423 2578' 426 a782 428 25783 43' 25784 434 25785 437 25786 439
25787 442 25788 445 25789 448 25790 451 25791 453 25792 456 25793 459 25794 482 25795 484 25796 467
25797 470 25798 475 25799 479 25800 484 2580' 489 25802 493 25803 498 25804 803 25806 607 25806 512
25807 517 25808 521 25809 526 258'0 531 25811 535 258'2 540 25813 545 258'4 549 258'5 554 25816 559
25817 583 258'8 568 25819 573 25820 5n 25821 582 25822 587 25823 59' 25824 596 25825 600 25826 605
25827 6'0 25828 614 25829 619 25830 624 25831 628 25832 633 25833 638 25834 642 25836 647 25836 652
25837 656 25836 861 25839 666 25840 670 25641 675 25642 680 25843 684 25844 689 25845 694 25846 698
25847 703 25848 7'0 25849 717 25850 724 25651 73' 25652 738 25853 744 25654 751 25855 758 25856 765
25657 m 25858 n9 25859 786 25860 793 25861 600 25882 807 25863 813 25864 820 25865 827 25866 834
25867 841 25888 848 25889 855 25870 882 2587' 869 25872 876 25873 882 25874 689 25875 896 25876 903
258n 9'0 25878 917 25879 924 25880 93' 2568' 938 25882 945 25883 85' 25864 858 25665 965 25886 972
25687 979 25889 988 25889 993 25880 1000 25891 1007 25892 10'4 25893 1020 25894 1027 25895 1034 25896 1041
25897 1048 25898 1058 25899 1065 25800 1073 25901 1082 25902 1090 25903 1099 25904 1107 25905 1116 25906 1124
25807 1133 25908 1141 25908 1150 25910 1158 25911 1188 25912 1175 25913 1183 25914 1192 25915 1200 25916 1209
25917 12'7 25918 '226 25819 1234 25920 1243 2592' 1251 25922 1260 25923 1268 25924 '278 25925 1285 25826 1293
25927 1302 25928 1310 25929 1319 25930 1327 2593' 1336 25932 1344 25933 '353 25934 1361 25936 1389 25836 1378
25937 1388 25938 1395 25938 1403 25940 1412 25841 1420 25942 1429 25843 1437 25844 1446 25845 1454 25946 1463
25647 147' 25848 1480 25849 1489 25950 1497 25851 1506 25952 1515 25953 1524 25854 1532 25855 1541 25958 1550
25957 1559 25858 '568 25959 1576 25880 1595 25961 1584 25962 1803 25963 1611 25964 '820 25965 1629 25966 1638
25967 1647 25968 1855 25968 '864 25970 1673 25971 1682 25972 1691 25973 '899 25974 1708 25975 1717 25976 1726
259n 1734 25978 1743 25979 1752 25980 1761 25981 ,no 25982 ln8 25983 1787 25984 1796 25985 1805 25986 1813
25987 1822 25988 1831 25989 1840 25990 1849 25981 1857 25992 1666 25983 1875 25994 1884 25995 1892 25996 1901
25997 '910 25998 1920 25999 1929 28000
,_
26001 1848 28002 1959 28003 1988 26004 1978 26005 11188 26006 1997
26007 2007 26008 2017 26009 2027 260'0 2036 26011 2046 28012 2056 26013 2088 260'4 2075 26015 2065 28016 2095
26017 2104 26018 2114 28019 2124 26020 2134 26021 2143 26022 2153 26023 2163 26024 2172 26025 2182 28026 2192
26027 2202 26028 2211 28029 2221 28030 223' 28031 2240 26032 2260 28033 2260 28034 2270 28035 2279 26036 2289
28037 2299 26036 2309 26039 2318 26040 2328 2604' 2336 26042 2347 26043 2357 26044 2367 26045 23n 26048 2388
26047 2386 26048 2407 26049 2418 28050 2429 26051 2440 28052 2460 26053 246' 28054 2472 28055 2463 26058 2494
28057 2sas 26058 2516 28059 2527 26060 2537 26061 2548 26062 2559 26063 2570 26064 2581 26065 2592 26C88 2803
26067 2814 28088 2824 2606Q 2835 28070 2646 28071 2857 28072 2688 28073 2679 28074 2690 28075 2701 28076 27'2
280n 2722 28078 2733 28079 2744 26080 2755 28081 2788 26082 2m 26083 2788 26064 2799 26065 2809 26088 2820
28087 2831 26088 2842 26089 2853 28090 2884 28091 2875 26092 2888 26093 2896
-
2907 26095 2918 26096 2929
26097 2940 26098 2952 28099 2964 26100 2978 26101 2988 26102 3000 26103 3012 26104 3025 26105 3037 26106 3049
26107 306' 26108 3073 28109 3086 26110 3097 26111 3109 28112 312' 28113 3133 28114 3145 26115· 3'57 28118 3'70
28117 3'82 28118 3194 28119 3208 28120 3218 28121 3230 28122 3242 28123 3254 28124 3288 28125 3278 28126 3290
26127 3302 28128 33'4 28129 3327 28'30 3339 2813' 3351 26132 3363 28133 3375 28134 3387 28135 3388 28139 3411
26137 3423 28'38 3435 28139 3447 28140 3459 28141 3472 28142 3484 28143 3498 26144 3506 28145 3520 28146 3532
28147 3544 28'48 3557 28149 3570 26160 3583 28151 3596 28152 3809 26153 3622 26154 3835 28155 3848 28159 3661
28157 3674 28158 3667 26159 3700 28160 37'4 26161 3727 28182 3740 28183 3753 26184 3788 28185 m9 28188 3792
28187 3805 28188 3918 26188 3831 28170 3844 28'71 3857 28172 3870 28173 3883 26174 3896 28175 3909 28178 3922
281n 3935 28178 3948 28179 3981 26'80 3974 26181 3987 28182 4000 28183 4013 28184 4028 28'85 4040 28186 4053
28187 4066 28188 4079 28189 4092 28190 4105 28191 4118 28192 4131 28193 4144 28194 4157 28'95 4170 28'98 4183
28197 4196 28198 4213 28199 4231 28200 4248 28201 4285 26202 4283 26203 4300 26204 43'7 28205 4335 28208 4352
28207 4369 28208 4387 28209 4404 28210 4421 28211 4439 28212 4458 28213 4473 28214 4491 28215 4508 28218 4525
28217 4543 28218 4560 28219 45n 28220 4595 28221 4812 28222 4830 28223 4847 28224 4684 28225 4682 28226 4699
28227 4718 28228 4734 28229 4751 28230 4788 28231 4788 28232 48Q3 28233 4820 28234 4838 28235 4855 28236 4872
28237 4890 28238 4907 28239 4924 28240 4942 28241 4959 28242 4976 28243 4994 28244 6011 28245 5028 28246 SQ46
28247 SQ83 28248 5104 28249 5145 28250 5188 2825' 5227 28252 5268 28253 5309 28254 5351 28255 5392 28258 5433
28257 5474 28258 5515 28259 5558 26280 5597 28281 5836 28282 5679 28283 5720 28284 5781 2826S 5802 28286 5844
28287 588S 28288 5826 28289 5987 28270 6008 28271 8049 28272 8090 28273 8131 28274 8172 28275 8213 28278 8254
282n 8295 28278 8336 28279 8378 28280 8419 28281 6460 28282 860' 28283 6542 28284 8683 28285 8824 28288 6685
26287 8708 28288 8747 26289 6788 28290 8829 26281 8871 28292 8912 26203 8953 28284 6994 26295 7Q3S 28298 7076
26287 7117 28298 7185 26299 7253 26300 7320 2830' 7388 28302 7456 28303 7524 28304 7582 28305 7858 26308 n27
26307 n95 26308 7883 28309 7931 28310 7998 28311 8088 28312 8134 28313 8202 28314 8270 28315 8337 28318 8405
28317 8473 28318 8541 26319 8809 28320 8876 28321 8744 28322 8812 28323 8880 28324 8948 28325 9015 28328 9083
26327 9151 28328 9219 26328 9287 28330 9354 28331 9422 26332 9490 29333 9558 26334 9626 28335 9693 28336 9781
28337 9829 28336 9897 28336 9965 2834Q 10032 26341 10100 28342 10166 28343 10238 26344 10304 28345 10371 28345 10439
28347 10507 28348 10807 26349 10707 283SQ 10808 28351 10808 28352 11008 28353 11'08 28354 11208 28355 11308 26356 11405
28357 11sas 26356 11805 26359 11705 28360 11805 28361 11904 28362 12004 28363 12'04 28364 12204 28385 12304 26366 12404
28367 12803 28368 12803 26369 12703 28370 12803 28371 12903 28372 13003 26373 13102 28374 13202 28375 13302 26376 13402
263n 13502 28378 13601 28379 13701 28360 13601 28381 13901 26382 14001 26383 14101 28364 14200 28385 14300 26366 14400
28367 14500 28388 14600 28389 ,- 28360 14799 28391 14699 28392 14999 28393 1SC99 28394 15199 28395 15298 28396 15398
28397 15498 28398 15843 28399 15789 28400 15934 28401 16060 26402 16225 28403 16371 26404 18518 28405 18862 26406 16807
28407 18953 26408 17098 28409 17244 26410 17389 26411 17535 26412 17880 26413 17828 264'4 17971 26415 18117 26416 18262
26417 16408 26418 18553 26419
,_
26420 18844 28421 18990 28422 19135 28423 19280 28424 18428 26425 19571 28428 19717
28427 19882 28428 20008 28429 20153 28430 20299 28431 20444 28432 20590 28433 20735 28434 20881 26435 21028 28436 21172
26437 21317 28438 21463 28438 21808 28440 21754 28441 21899 26442 22045 28443 22190 28444 22338 28445 22481 26446 22627
26447 22m 28448 22919 28449 23066 264SC 23213 28451 23361 28452 23SC8 26453 23855 26454 23802 26455 23949 26458 24096
26457 24244 28456 24391 26459 24538 26460 24885 26481 24832 28482 24979 26483 25'27 28464 25274 28485 25421 26466 25568
26487 25715 28488 25882 28488 26010 26470 28157 26471 28304 26472 26451 26473 28588 26474 28745 26475 26892 26476 27040
264n 27187 26478 27334 26479 27461 26480 27828 26461 2m5 28482 27923 28463 28070 28464 28217 28485 28364 26486 28511
26487 28858 28488 28806 28488 28953 28490 29100 26491 29247 28492 29394 28493 29541 28494 29889 26495 29836 28496 29983
26497 30130 26498 302n 26499 30425 28SCO 30572 28501 30720 28502 30867 28803 31015 28SC4 31182 26SQS 31309 26506 31457
26SQ7 31604 28506 31752 28S09 3'899 28510 32048 28511 32194 28512 32341 28513 32489 28514 32639 28515 32784 28516 32931
28517 33078 28518 33228 28519 33373 28520 33521 28521 33888 28522 33816 28523 33983 28524 34110 28525 34258 28526 34405
28527 34S53 28528 34700 28529 34847 26530 3499S 28531 35142 26532 35290 28533 35437 28534 35595 28S35 35732 28538 35879
28537 38027 28538 36174 26539 36322 28540 36469 28541 36618 28542 36784 28543 38911 28544 37059 28545 37206 28548 37354
28547 37601 28548 37849 28549 3n96 26550 37944 26551 38091 28652 382311 26553 38388 28554 38534 28555 38882 26556 38829
28557 389n 28559 39124 28559 39272 26580 39420 28581 39597 26582 397'5 26583 39882 28564 40010 28555 40157 28586 40305
26567 40453 28586 4060Q 26569 40748 28570 40895 28571 41043 28572 41191 26573 41338 28574 4'488 28575 41633 28576 41781
265n 41928 26578 42076 28579 42224 26580 42371 28581 42519 26582 42666 28583 42814 28564 42961 28565 43109 26598 43257
28587 43404 26598 43552 26569 43699 28590 43847 28581 43995 26592 44142 28583 44290 28584 44437 28585 4458S 28598 44732
26597 44880 28588 45028 28599 45175 28600 45323 28801 45471 26602 45619 26603 45788 26804 45914 28805 46062 28606 48210
26607 46357 28608 46SQS 28809 46853 26810 46801 28811 48948 288'2 47098 26613 47244 26614 47392 26815 47539 28818 47897
26817 47835 28818 47983 26819 48130 26620 48278 26621 48426 28622 48574 28823 48721 26824 48889 26825 49017 26628 49164
28827 49312 26828 49460 26629 49608 28830 49755 28831 49903 28832 50051 26633 60199 28834 SQ348 28835 SC494 28636 60642
28837 60790 28636 60937 28839 5'065 26640 51233 2684' 5138' 28542 51528 28843 51876 26644 51924 28845 51972 26646 52119
28847 52287 26646 52415 28849 52583 26660 52711 2665' 52859 26652 S3OO6 28853 53154 26654 53302 26655 S34SQ 26656 53598
26657 53746 26658 53894 26658 54042 26660 54189 26661 54337 26662 54485 26683 54633 28884 54781 26685 54929 26668 550n
26667 55225 26668 55372 26669 55520 26870 S5668 26671 55916 28872 55864 26673 56112 28874 56260 28675 56408 26678 58S56
288n 58703 28878 56651 26679 S8999 26680 57147 26881 57295 26682 57443 28883 57591 26684 5n38 26685 57888 28886 59034
19
KORYOUME
Barème Hauteur Surface - Zéro =257.00 NG
HnQ Sm2 Hng Sm2 HnQ Sm2 Hng Sm2 Hng Sm2 Hng Sm2 Hng Sm2 Hng Sm2 Hng Sm2 Hng Sm2
26687 58182 26688 58330 26688 5&478 26680 58826 26681 58774 26682 58822 26683 59069 28894 59217 26685 S836S 26696 58513
26897 Sll661 26688 58809 26699 58957 26700 60105 26701 60253 26702 60401 26703 60549 26704 60697 26705 6064S 26706 60994
26707 61142 26706 61290 26709 61438 26710 61586 26711 61734 26712 61862 26713 62030 26714 62178 26715 62326 28716 62474
28717 62622 26718 62770 26719 821118 26720 63066 26721 63214 26722 63363 26723 63511 26724 636S8 26725 63807 26726 63955
26727 64103 26728 64251 28729 64399 26730 64547 26731 64695 26732 64643 26733 64991 26734 65139 28735 66287 28736 65435
26737 65583 26736 65731 26739 65880 26740 66028 26741 66176 26742 66324 26743 66472 26744 66820 26745 66768 28746 68916
28747 67064 26746 67212 26749 67360 26750 67509 28751 67657 26752 67805 28753 67953 26754 68101 26755 68250 28758 66398
26757 66S46 26758 68684 26759 68842 26760 68991 28761 69139 26762 69267 26763 69435 28764 68563 26765 68732 26768 69690
26767 70028 26766 70176 26768 70324 26n0 70473 26771 70621 26m 70769 28773 70917 28774 71065 26775 71214 28776 71362
26m 71510 26778 71656 26n9 71806 28780 71955 28781 72103 26782 72251 26783 72399 28764 72547 26765 72696 26766 72644
26787 72892 28788 73140 28789 73266 28790 73437 26791 73S65 28792 73733 28793 73881 26794 74029 26795 74178 26796 74326
26797 74474 26798 74622 28799 74771 26800 74919 28801 75066 28802 75216 28803 75364 26804 75513 28805 75881 28806 75809
26807 75958 26808 76106 28809 76255 26610 76403 26611 76551 26612 76700 26813 76848 26614 76996 26815 77145 26616 77293
26817 77442 26818 77S90 26619 n736 28820 77887 26821 78035 28822 78164 26823 78332 26824 78460 28825 76629 28826 78m
28627 78925 28828 79074 26829 79222 28830 79371 28831 79519 21832 79667 26833 79816 28834 79964 28835 80112 26836 80261
28837 80409 26838 8OSS8 26836 80706 26640 806S4 2&841 81003 28842 81151 26843 81299 28644 81446 26845 81596 28846 81745
26647 81893 26848 82041 26849 82190 28850 82338 26651 82467 28862 82635 26853 82784 288S4 82932 26855 83061 28658 83229
26657 83378 28658 83626 26859 83675 26880 83823 28881 83972 26682 84120 26863 84268 28664 84417 28865 84S88 28888 84714
28867 84863 26868 85011 26869 85160 26670 85306 26971 85457 26672 85805 26673 85753 26674 85902 26875 66050 26876 86199
26677 66347 26878 86496 26879 96844 28880 86793 26681 68941 28682 67090 26863 87238 26884 87367 28865 87535 26886 87664
28887 87832 26688 87981 28889 88129 28890 88278 26891 66426 26692 66575 26893 66723 28894 88872 26895 89020 26896 89169
26897 89317 26898 89486 26899 89814 28900 89763 28901 89911 28902 90060 28903 90206 26904 80357 26905 90505 28906 90854
26907 90802 28906 90951 26809 91_ 26610 81246 28911 91396 28912 91545 26813 91893 26914 91842 26915 91990 26916 92139
26917 92287 26918 92436 26919 92584 26920 92733 26921 92881 26922 93030 26923 93179 28924 93327 28925 93476 26926 93624
26927 93773 26928 93921 28928 94070 28930 94218 28931 94367 26932 94515 26933 94664 26934 94612 26935 94681 26936 95109
26937 95258 26938 95406 28939 95555 26640 95703 28941 95852 26942 96000 26943 96149 26944 96297 26945 96446 26946 96594
26647 96743 28846 96892 26949 97040 26950 97189 26951 97337 26952 97486 26953 97834 26954 97783 26955 97931 26958 98080
26957 98228 26958 98377 26959 98525 26960 98674 26961 98822 28962 98971 26963 99119 26964 99268 26985 88416 26968 99565
26967 99713 28968 99882 2898ll 100010 26970 100159 26971 100307 26972 100456 26973 100604 26974 100753 28875 100901 28876 101050
26977 101198 26978 101347 26979 101495 26980 101&44 26981 101792 26982 101941 26983 102089 26984 102238 26985 102366 28866 102535
28987 102683 28986 102832 26989 102980 28990 103128 28991 103277 28992 103426 28993 103574 28884 103723 28995 103871 26996 104020
26997 104168 28998 104317 28989 104485 27000 104814 27001 104762 27002 104911 27003 105059 27004 105206 27005 10S3S8 27006 10ss0s
27007 105653 27006 105802 27009 105950 27010 1060119 27011 106247 27012 106398 27013 106S44 27014 106683 27015 106841 27016 106990
27017 107138 27018 107287 27019 107435 27020 107584 27021 107732 27022 107881 27023 108030 27024 108178 27025 108327 27026 108475
27027 108824 27028 108772 27029 108821 27030 1- 27031 109218 27032 109368 27033 109515 27034 109683 27035 109812 27038 109880
27037 110109 27038 110257 27039 110408 27040 110554 27041 110703 27042 110651 27043 111000 27044 111146 27045 111297 27048 111445
27047 111594 27048 111743 27049 111891 27050 112040 27051 112188 27052 112337 27053 112465 27054 112&34 27055 112782 27058 112931
27057 113079 27058 113228 27059 113376 27060 113625 27061 113673 27062 113822 27063 113970 27064 114119 27065 114287 27066 114416
27067 114564 27068 114713 27068 114681 27070 115010 27071 115159 27072 115307 27073 11S4SS 27074 115804 27075 115752 27078 115901
27077 118049 27078 116198 27079 118348 27080 116495 27061 116843 27082 118792 27083 116940 27084 117089 27085 117237 27066 117386
27067 117534 27066 117683 27068 117831 27060 117980 27091 118128 27092 118277 27083 118425 27094 116574 27095 118722 27096 118871
27097 119019 27098 119019 27099 119019 27100 119019 27101 119019 27102 119019 27103 119019 27104 119019 27105 119019 27106 119019
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STATION DE DIRE
Bathymètrie de la section au droit de la station
26600 1 1 I i 1
26500 1 1 1 • 1 1 1
1--
1--
1--
1--
266.00265.00264.00263.00262.00261.00
o 1 1 1 1 1 1 1
260.00
26400 +--------------___+---------------j---------___+---\---__+_--------------t-------------:7""'----------j
26300 'f----------------t---------------+---------f------t-...3!::=-.,........=,-----------t-----~:....--------_j
26200 +--t-------------___+---------------j-------~._-----__+_----------->.."... ..."-----t-----------------j
C)
~ 26100 Station de DIRE 1i Surface mouillée en fonction de la cote dans le système NG
~ 14000 -,------,------,------,------,------,-------,l'""' """ .... .. ~/ l ,e---
~ 25900 / 1f--
li 10000 +-----t-----t-----t-----t--------;;>.jL--------1
J: 25800 1: 8000 ./
i 6000 /~ 00 ~~
4000 +-----+------:::olF'----+------+-----+---------1
25600 _2000 ...==~"-----=----___+~----_+----_+----_+----_+----_j
25500 +--------"""'--/------+--------------+---------1
Hauteur en m dans le sys1ème NG
2500200015001000500
25400 1 1o 1 l' , i '1 1
Distance en m Il partir de la rive drorla
ANNEX EccB»
BAREMES DE TARAGE
TOSSAYE
BAMBA
KORYOUME
DIRE
(Les valeurs utilisées pour GOURMA RARHOUS sont extrapolées à l'aide du modèle, en régime permanent, à partir de
BAMBA et KORYOUME)
FlQUre 9 - Détarage de la station de DIRE
22
BAREME rOSSAYE . Hauteurs dans le système NG en cm
Col. am'/! Col. a mIs Col. Omis Col. am Is Col. amis Col. a m'Is Col. Olm'Is Col. amis Col' Olmls Col. atm/a
24945 1 24946 1 24947 1 24948 1 24949 2
24950 2 24951 2 24952 3 24953 3 24954 3 24955 4 24956 4 24957 5 24958 5 24959 6
24960 6 24961 7 24962 7 24963 7 24964 8 24965 9 24966 9 24967 10 24968 10 24969 11
24970 12 24971 12 24972 13 24973 14 24974 14 24975 15 24976 16 249n 18 24978 17 24979 18
24980 19 24981 20 24982 21 24983 21 24984 22 24985 23 24986 24 24987 25 24988 25 24989 26
24990 27 24991 28 24992 29 24993 30 24994 31 24995 32 24996 33 24997 34 24998 35 24999 36
25000 38 25001 39 25002 40 25003 41 25004 42 25005 43 25006 44 25007 45 25008 46 25009 47
25010 49 25011 50 25012 51 25013 52 25014 54 25015 55 25016 57 25017 58 25018 60 25019 61
25020 63 25021 65 25022 66 25023 68 25024 69 25025 71 25026 72 25027 74 25028 75 25029 77
25030 78 25031 80 25032 81 25033 83 25034 84 25035 86 25036 87 25037 89 25038 91 25039 93
25040 95 25041 97 25042 99 25043 101 25044 103 25045 1'05 25046 107 25047 109 25048 111 25049 113
25050 115 25051 117 25052 119 25053 121 25054 123 25055 125 25056 127 25057 129 25058 131 25059 133
25060 135 25061 137 25062 139 25063 141 25064 143 25065 145 25066 147 25067 150 25068 152 25069 154
25070 156 25071 158 25072 160 25073 162 25074 184 25075 167 25076 169 25077 171 25078 173 25079 175
25080 177 25081 179 25082 181 25083 184 25084 186 25085 188 25086 190 25087 192 25088 195 25089 197
25090 200 25091 203 25092 206 25093 208 25094 211 25095 214 25096 216 25097 219 25098 222 25099 225
25100 227 25101 230 25102 233 25103 235 25104 238 25105 241 25106 243 25107 246 25108 249 25109 252
25110 254 25111 257 25112 261 25113 265 25114 269 25115 274 25116 278 25117 282 25118 286 25119 290
25120 294 25121 299 25122 303 25123 307 25124 311 25125 315 25126 319 25127 323 25128 328 25129 332
25130 336 25131 340 25132 344 25133 348 25134 353 25135 357 25136 361 25137 365 25138 370 25139 375
25140 379 25141 384 25142 389 25143 394 25144 399 25145 403 25146 408 25147 413 25148 418 25149 423
25150 427 25151 432 25152 437 25153 442 25154 447 25155 451 25156 456 25157 461 25158 466 25159 471
25160 475 25161 480 25162 485 25163 490 25164 495 25165 499 25166 504 25167 509 25168 514 25169 519
25170 524 25171 529 25172 534 25173 539 25174 544 25175 549 25176 554 251n 559 25178 563 25179 568
25180 573 25181 578 25182 583 25183 588 25184 593 25185 598 25186 603 25187 608 25188 614 25189 619
25190 625 25191 630 25192 636 25193 641 25194 647 25195 653 25196 658 25197 664 25198 669 25199 675
25200 680 25201 686 25202 691 25203 697 25204 702 25205 708 25208 713 25207 718 25208 723 25209 729
25210 734 25211 739 25212 744 25213 750 25214 755 25215 760 25216 765 25217 n1 25218 776 25219 781
25220 786 25221 792 25222 797 25223 802 25224 807 25225 813 25226 818 25227 823 25228 830 25229 836
25230 843 25231 850 25232 857 25233 863 25234 870 25235 877 25236 883 25237 890 25238 897 25239 904
25240 910 25241 917 25242 924 25243 931 25244 937 25245 944 25246 951 25247 957 25248 964 25249 971
25250 978 25251 984 25252 991 25253 998 25254 1004 25255 1011 25256 1018 25257 1025 25258 1031 25259 1038
25260 1046 25261 1053 25262 1061 25263 1069 25264 1076 25265 1084 25266 1092 25267 1100 25268 1107 25269 1115
25270 1123 25271 1130 25272 1138 25273 1146 25274 1153 25275 1161 25276 1169 25277 1176 25278 1184 25279 1192
25280 1200 25281 1207 25282 1215 25283 1223 25284 1230 25285 1238 25286 1245 25287 1252 25288 1259 25289 1266
25290 1273 25291 1280 25292 1287 25293 1294 25294 1301 25295 1308 25296 1315 25297 1322 25298 1329 25299 1336
25300 1343 25301 1350 25302 1357 25303 1384 25304 1371 25305 1378 25306 1385 25307 1392 25308 1399 25309 1406
25310 1413 25311 1420 25312 1427 25313 1435 25314 1442 25315 1450 25316 1457 25317 1465 25318 1473 25319 1480
25320 1488 25321 1495 25322 1503 25323 1511 25324 1518 25325 1526 25326 1533 25327 1541 25328 1548 25329 1556
25330 1564 25331 1571 25332 1579 25333 1586 25334 1594 25335 1600 25336 1606 25337 1612 25338 1618 25338 1624
25340 1630 25341 1636 25342 1642 25343 1648 25344 1654 25345 1660 25346 1666 25347 1671 25348 1677 25349 1683
25350 1689 25351 1695 25352 1701 25353 1707 25354 1713 25355 1719 25356 1725 25357 1731 25358 1737 25359 1743
25360 1752 25361 1760 25362 1769 25363 1777 25364 1786 25365 1795 25366 1803 25367 1812 25368 1820 25369 1829
25370 1838 25371 1846 25372 1855 25373 1863 25374 1872 25375 1881 25376 1889 25377 1898 25378 1906 25379 1915
25380 1923 25381 1932 25382 1941 25383 1949 25384 1958 25385 1966 25386 1975 25387 1984 25388 1992 25389 2001
25390 2009 25391 2018 25392 2026 25393 2034 25394 2042 25395 2050 25396 2058 25397 2066 25398 2074 25399 2082
25400 2090 25401 2098 25402 2105 25403 2113 25404 2121 25405 2129 25408 2137 25407 2145 25408 2153 25409 2161
25410 2189 25411 21n 25412 2185 25413 2194 25414 2203 25415 2213 25416 2222 25417 2231 25418 2240 25419 2250
25420 2259 25421 2268 25422 2277 25423 2287 25424 2296 25425 2305 25426 2314 25427 2324 25428 2333 25429 2342
25430 2351 25431 2361 25432 2370 25433 2379 25434 2388 25435 2398 25436 2407 25437 2416 25438 2425 25439 2434
25440 2443 25441 2452 25442 2461 25443 2470 25444 2479 25445 2488 25446 2497 25447 2507 25448 2516 25449 2525
25450 2534 25451 2543 25452 2552 25453 2561 25454 2570 25455 2579 25456 2588 25457 2597 25458 2606 25459 2615
25460 2624 25461 2633 25462 2642 25463 2651 25464 2660 25465 2669 25466 2678 25467 2688 25468 2697 25469 2706
25470 2715 25471 2724 25472 2733 25473 2742 25474 2751 25475 2760 25476 2768 254n 2778 25478 2787 25479 2796
25480 2805 25481 2814 25482 2823 25483 2832 25484 2841 25485 2850 25486 2859 25487 2869 25488 2878 25489 2887
25490 2896 25491 2905 25492 2914 25493 2923 25494 2932 25495 2941 25496 2950 25497 2959 25498 2968 25499 2976
25500 2985 25501 2994 25502 3003 25503 3011 25504 3020 25505 3029 25506 3038 25507 3046 25508 3055 25509 3064
25510 3073 25511 3081 25512 3090 25513 3099 25514 3108 25515 3116 25516 3125 25517 3134 25518 3143 25519 3151
25520 3160 25521 3169 25522 3178 25523 3186 25524 3195 25525 3204 25526 3213 25527 3221 25528 3230 25529 3239
25530 3248 25531 3256 25532 3265 25533 3274 25534 3283 25535 3291 25538 3300 25537 3309 25538 3318 25539 3326
25540 3335 25541 3344 25542 3353 25543 3361 25544 3370 25545 3379 25546 3388 25547 3396 25548 3405 25549 3414
25550 3423 25551 3431 25552 3440 25553 3449 25554 3458 25555 3466 25556 3475 25557 3484 25556 3493 25559 3502
25560 3510 25561 3519 25562 3528 25563 3537 25564 3545 25565 3554 25566 3563 25567 3572 25568 3580 25569 3589
25570 3598 25571 3607 25572 3615 25573 3624 25574 3633 25575 3642 25576 3650 255n 3659 25578 3668 25579 3677
25580 3685 25581 3694 25582 3703 25583 3712 25584 3720 25585 3729 25586 3738 25587 3747 25588 3755 25589 3764
25590 3773 25591 3782 25592 3790 25593 3799 25594 3808 25595 3817 25596 3825 25597 3834 25598 3843 25599 3852
25600 3860 25601 3869 25602 3878 25603 3887 25604 3895 25605 3904 25606 3913 25607 3922 25608 3930 25609 3939
25610 3948 25611 3957 25612 3965 25613 3974 25614 3983 25615 3992 25616 4000 25617 4009 25618 4018 25619 4027
25620 4035 25621 4044 25622 4053 25623 4062 25624 4072 25625 4081 25626 4090 25627 4099 25628 4109 25629 4118
25630 4127 25631 4137 25632 4146 25633 4155 25634 4165 25835 4174 25636 4183 25637 4192 25638 4202 25639 4211
25640 4220 25641 4230 25642 4239 25643 4248 25644 4258 25645 4267 25646 4276 25647 4285 25648 4295 25649 4304
25650 4313 25651 4323 25652 4332 25653 4341 25654 4351 25655 4360 25656 4369 25657 4378 25658 4388 25659 4397
25660 4406 25661 4416 25662 4425 25663 4434 25664 4444 25665 4453 25666 4462 25667 4471 25668 4481 25669 4490
25670 4499 25671 4509 25672 4518 25673 4527 25674 4536 25675 4546 25676 4555 256n 4564 25678 4574 25679 4583
25680 4592 25681 4602 25682 4611 25683 4620 25684 4629 25685 4639 25686 4648 25687 4657 25688 4667 25689 4676
25690 4685 25691 4695 25692 4704 25693 4713 25694 4722 25695 4732 25696 4741 25697 4750 25698 4760 25699 4769
25700 4778 25701 4788 25702 4797 25703 4806 25704 4815 25705 4825 25706 4834 25707 4843 25708 4853 25709 4862
25710 4871 25711 4881 25712 4890 25713 4899 25714 4908 25715 4918 25716 4927 25717 4936 25718 4946 25719 4955
25720 4965 25721 4974 25722 4983 25723 4993 25724 5002 25725 5012 25726 5021 25727 5030 25728 5040 25729 5049
25730 5059 25731 5068 25732 5078 25733 5087 25734 5096 25735 5106 25736 5115 25737 5125 25738 5134 25739 5143
25740 5153 25741 5162 25742 5172 25743 5181 25744 5190 25745 5200 25746 5209 25747 5219 25748 5228 25749 5237
25750 5247 25751 5256 25752 5266 25753 5275 25754 5285 25755 5294 25756 5303 25757 5313 25758 5322 25759 5332
25760 5341 25761 5350 25762 5360 25763 5369 25764 5379 25765 5388 25766 5397 25767 5407 25768 5416 25769 5426
25770 5435 25nl 5444 25772 5454 25773 5463 25774 5473 25775 5482 25776 5492 257n 5501 25n8 5510 25779 5520
25780 5529 25781 5539 25782 5548 25783 5557 25784 5567 25785 5576 25786 5586 25787 5595 25788 5604 25789 5614
25790 5623 25791 5633 25792 5642 25793 5651 25794 5661 25795 5670 25796 5680 25797 5689 25798 5699 25799 5708
25800 5717 25801 5727 25802 5736 25803 5746 25804 5755 25805 5764 25806 5774 25807 5783 25808 5793 25809 5802
25810 5812 25811 5821 25812 5831 25813 5841 25814 5851 25815 5860 25816 5870 25817 5880 25818 5889 25819 5899
25820 5909 25821 5919 25822 5928 25823 5938 25824 5948 25825 5957 25826 5967 25827 5977 25828 5987 25829 5996
25830 6006 25831 6016 25832 6025 25833 6035 25834 6045 25835 6054 25836 6064 25837 6074 25838 6084 25839 6093
25840 6103 25841 6113 25842 6122 25843 6132 25844 6142 25845 6152 25846 6161 25847 6171 25848 6181 25849 6190
25850 6200 25851 6210 25852 6220 25853 6229 25854 6239 25855 6249 25856 6258 25857 6268 25658 6278 25859 6288
25860 6297 25861 6307 25862 6317 25863 6326 25864 6336 25865 6346 25866 6356 25867 6365 25868 6375 25869 6385
25870 6394 25871 6404 25872 6414 25873 6424 25874 6433 25875 6443 25876 6453 258n 6462 25878 6472 25879 6482
25880 6491 25881 6501 25882 6511 25883 6521 25884 6530 25885 6540 25886 6550 25887 6559 25888 6569 25889 6579
25890 6589 25891 6598 25892 6608 25893 6618 25894 6627 25895 6637 25896 6647 25897 6657 25898 6666 25899 6676
25900 6886 25901 6696 25902 6706 25903 6716 25904 6726 25905 6736 25906 6746 25907 6756 25908 6767 25909 6777
25910 6787 25911 6797 25912 6807 25913 6817 25914 6827 25915 6837 25916 6847 25917 6857 25918 6867 25919 6877
25920 8887 25921 8897 25922 6907 25923 6917 25924 6927 25925 6937 25926 6948 25927 6958 25928 6968 25929 6978
23
BAREME TOSSAYE - Hauteurs dans le système NG en cm
Colo Olmi. CoIo am'/s CoIo atm'/s CoIo Cm'I. CoIo a mIs Coto Om'/s CoIo Olmls Colo Otmls CoIo n/m/s Coto Qma'ts
25930 6988 25931 6998 25932 7008 25933 7018 25934 7028 25935 7038 25936 7048 25937 7058 25938 7088 25939 7078
25940 7088 25941 7098 25942 7108 25943 7119 25944 7129 25945 7139 25946 7149 25947 7159 25948 7169 25949 7179
25950 7189 25951 7199 25952 7209 25953 7219 25954 7229 25955 7239 25956 7249 25957 7259 25958 7269 25959 7279
25960 7290 25961 7300 25962 7310 25963 7320 25964 7330 25965 7340 25966 7350 25967 7360 25968 7370 25969 7380
25970 7390 25971 7400 25972 7410 25973 7420 25974 7430 25975 7440 25976 7450 25977 7460 25978 7471 25979 7481
25980 7491 25981 7501 25982 7511 25983 7521 25984 7531 25985 7541 25986 7551 25987 7562 25988 7573 25989 7584
25990 7594 25991 7605 25992 7618 25993 7627 25994 7638 25995 7649 25996 7660 25997 7670 25998 7681 25999 7692
26000 7703 26001 7714 26002 7725 26003 7736 26004 7747 26005 7757 26008 7768 26007 7779 26008 7790 26009 7801
26010 7812 26011 7823 26012 7833 26013 7844 26014 7855 26015 7866 26016 7877 26017 7888 26018 7899 26019 7909
26020 7920 26021 7931 26022 7942 26023 7953 26024 7964 26025 7975 26026 7986 26027 7996 26028 8007 26029 8018
26030 8029 26031 8040 26032 8051 26033 8082 26034 8072 26035 8083 26036 8094 26037 8105 26038 8116 26039 8127
26040 8138 26041 8148 26042 8159 26043 8170 26044 8181 26045 8192 26046 8203 26047 8214 26048 8225 26049 8235
26050 8246 26051 8257 26052 8268 26053 8279 26054 8290 26055 8301 26056 8311 26057 8322 26058 8333 26059 8344
26080 8355 26061 8366 26082 8377 26083 8387 26084 8398 26085 8409 26086 8420 26067 8431 26088 8442 26069 8453
26070 8464 26071 8474 26072 8485 26073 8496 26074 8507 26075 8518 26076 8529 26077 8540 26078 8550 26079 8561
26080 8572 26081 8583 26082 8594 26083 8605 26084 8616 26085 8626 26086 8637 26087 8648 26088 8659 26089 8670
26090 8681 26091 8692 26092 8703 26093 8713 26094 8724 26095 8735 26096 8746 26097 8757 26098 8768 26099 8779
26100 8789 26101 8800 26102 8811 26103 8822 26104 8833 :l6105 8844 26106 8855 26107 8865 26108 8876 26109 8887
26110 8898 26111 8909 26112 8920 26113 8931 26114 8942 26115 8952 26116 8963 26117 8974 26118 8985 26119 8996
26120 9007 26121 9018 26122 9028 26123 9039 26124 9050 26125 9061 26126 9072 26127 9083 26128 9094 26129 9104
26130 9115 26131 9126 26132 9137 26133 9148 26134 9159 26135 9170 26136 9181 26137 9191 26138 9202 26139 9213
26140 9224 26141 9235 26142 9246 26143 9257 26144 9267 26145 9278 26146 9289 26147 9300 26148 9311 26149 9322
26150 9334 26151 9345 26152 9356 26153 9367 26154 9378 26155 9390 26156 9401 26157 9412 26158 9423 26159 9435
26160 9446 26161 9457 26162 9468 26163 9479 26164 9491 26165 9502 26166 9513 26167 9524 26168 9535 26169 9547
26170 9558 26171 9569 26172 9580 26173 9592 26174 9603 26175 9614 26176 9625 26177 9636 26178 9648 26179 9659
26180 9670 26181 9681 26182 9692 26183 9704 26184 9715 26185 9726 26186 9737 26187 9748 26188 9760 26189 9771
26190 9782 26191 9793 26192 9605 26193 9816 26194 9827 26195 9838 26196 9849 26197 9861 26198 9872 26199 9883
26200 9894 26201 9905 26202 9917 26203 9928 26204 9939 26205 9950 26206 9961 26207 9973 26208 9984 26209 9995
26210 10006 26211 10018 26212 10029 26213 10040 26214 10051 26215 10082 26216 10074 26217 10085 26218 10096 26219 10107
26220 10118 26221 10130 26222 10141 26223 10152 26224 10163 26225 10175 26226 10186 26227 10197 26228 10208 26229 10219
26230 10231 26231 10242 26232 10253 26233 10264 26234 10275 26235 10287 26236 10298 26237 10309 26238 10320 26239 10331
26240 10343 26241 10354 26242 10365 26243 10376 26244 10388 26245 10399 26246 10410 26247 10421 26248 10432 26249 10444
26250 10455 26251 10466 26252 10477 26253 10488 26254 10500 26255 10511 26256 10522 26257 10533 26258 10544 26259 10556
26260 10567 26261 10578 26262 10589 26263 10601 26264 10612 26265 10623 26266 10634 26267 10645 26268 10657 26269 10668
26270 10679 26271 10690 26272 10701 26273 10713 26274 10724 26275 10735 26276 10746 26277 10758 26278 10769 26279 10780
26280 10791 26281 10802 26282 10814 26283 10825 26284 10836 26285 10847 26286 10858 26287 10870 26288 10681 26289 10892
26290 10903 26291 10914 26292 10926 26293 10937 26294 10948 26295 10959 26296 10971 26297 10982 26298 10993 26299 11004
26300 11015 26301 11027 26302 11038 26303 11049 26304 11060 26305 11071 26306 11083 26307 11094 26308 11105 26309 11116
26310 11127 26311 11139 26312 11150 26313 11161 26314 11172 26315 11183 26316 11195 26317 11206 26318 11217 26319 11228
26320 11239 26321 11251 26322 11262 26323 11273 26324 11284 26325 11296 26326 11307 26327 11318 26328 11329 26329 11340
26330 11352 26331 11363 26332 11374 26333 11385 26334 11396 26335 11406 26336 11419 26337 11430 26338 11441 26339 11452
26340 11464 26341 11475 26342 11486 26343 11497 26344 11508 26345 11520 26346 11531 26347 11542 26348 11553 26349 11564
26350 11576 26351 11587 26352 11598 26353 11609 26354 11620 26355 11632 26356 11643 26357 11654 26358 11665 26359 11676
26360 11688 26381 11699 26362 11710 26363 11721 26364 11733 26365 11744 26366 11755 26367 11766 26368 11777 26369 11789
26370 11800 26371 11811 26372 11822 26373 11833 26374 11845 26375 11856 26376 11867 26377 11878 26378 11889 26379 11901
26380 11912 26381 11923 26382 11923 26383 11923 26384 11923 26385 11923 26386 11923 26387 11923 26388 11923 26389 11923
24
BAMBA
Barême H/Q • système NG
Hng a Hng a Hng a Hng a Hng a Hng a Hng a Hng a Hng a Hng a
25414 12 25415 13 25416 15 25417 16 25418 18 25419 19 25420 20 25421 22 25422 23 25423 25
25424 26 25425 27 25426 29 25427 30 25428 32 25429 34 25430 36 25431 38 25432 40 25433 42
25434 44 25435 46 25436 49 25437 51 25438 53 25439 55 25440 57 25441 59 25442 62 25443 64
25444 66 25445 68 25446 70 25447 72 25448 74 25449 77 25450 79 25451 82 25452 85 25453 88
25454 91 25455 94 25456 97 25457 100 25458 103 25459 106 25460 109 25461 112 25462 115 25463 119
25464 122 25465 125 25466 128 25467 131 25488 134 25469 137 25470 140 25471 143 25472 146 25473 149
25474 152 25475 155 25476 158 25477 161 25478 164 25479 167 25480 171 25481 174 25482 177 25483 180
25484 183 25485 186 25486 189 25487 192 25488 195 25489 199 25490 203 25491 207 25492 211 25493 215
25494 219 25495 223 25496 227 25497 231 25498 235 25499 238 25500 242 25501 246 25502 250 25503 254
25504 258 25505 262 25506 266 25507 270 25508 274 25509 278 25510 282 25511 286 25512 290 25513 294
25514 298 25515 302 25516 306 25517 310 25518 314 25519 318 25520 321 25521 325 25522 329 25523 333
25524 337 25525 341 25526 345 25527 349 25528 353 25529 357 25530 361 25531 365 25532 369 25533 373
25534 377 25535 381 25536 385 25537 389 25538 393 25539 397 25540 400 25541 404 25542 408 25543 412
25544 416 25545 420 25546 424 25547 428 25548 432 25549 436 25550 440 25551 445 25552 450 25553 455
25554 460 25555 465 25556 470 25557 475 25558 480 25559 486 25560 491 25561 496 25562 501 25563 506
25564 511 25565 516 25566 521 25567 526 25568 531 25569 536 25570 541 25571 546 25572 551 25573 556
25574 561 25575 566 25576 572 25577 577 25578 582 25579 587 25580 592 25581 597 25582 602 25583 607
25584 612 25585 617 25586 622 25587 627 25588 632 25589 637 25590 642 25591 647 25592 652 25593 658
25594 663 25595 668 25596 673 25597 678 25598 683 25599 688 25600 693 25601 698 25602 704 25603 710
25604 716 25605 721 25606 727 25607 733 25608 739 25609 745 25610 751 25611 757 25612 763 25613 768
25614 774 25815 780 25616 786 25617 792 25618 798 25619 804 25620 810 25621 815 25622 821 25623 827
25624 833 25625 839 25626 845 25627 851 25628 856 25629 862 25630 868 25631 874 25632 880 25633 886
25634 892 25635 898 25636 903 25637 909 25638 915 25639 921 25640 928 25641 935 25642 942 25643 949
25644 956 25645 964 25646 971 25647 978 25648 985 25649 992 25650 999 25651 1006 25652 1013 25653 1020
25654 1027 25655 1035 25656 1042 25657 1049 25658 1056 25659 1063 25660 1070 25661 1077 25662 1084 25663 1091
25664 1098 25665 1106 25666 1113 25667 1120 25668 1127 25669 1134 25670 1141 25671 1149 25672 1156 25673 1164
25674 1171 25675 1179 25676 1186 25677 1194 25678 1202 25679 1209 25680 1217 25681 1224 25682 1232 25683 1240
25684 1247 25685 1255 25686 1262 25687 1270 25688 1277 25689 1285 25690 1293 25691 1300 25692 1308 25693 1315
25694 1323 25695 1331 25696 1338 25697 1346 25698 1353 25699 1381 25700 1368 25701 1376 25702 1384 25703 1392
25704 1400 25705 1408 25706 1416 25707 1424 25708 1432 25709 1440 25710 1448 25711 1456 25712 1464 25713 1472
25714 1480 25715 1488 25716 1496 25717 1504 25718 1512 25719 1520 25720 1528 25721 1535 25722 1543 25723 1551
25724 1559 25725 1567 25726 1575 25727 1583 25728 1591 25729 1599 25730 1607 25731 1615 25732 1623 25733 1631
25734 1639 25735 1647 25738 1655 25737 1663 25738 1671 25739 1679 25740 1686 25741 1693 25742 1700 25743 1706
25744 1713 25745 1720 25746 1727 25747 1734 25748 1741 25749 1747 25750 1754 25751 1761 25752 1768 25753 1775
25754 1782 25755 1788 25756 1795 25757 1802 25758 1809 25759 1818 25760 1826 25761 1835 25762 1844 25763 1852
25764 1861 25765 1870 25766 1878 25767 1887 25768 1895 25769 1903 25770 1910 25771 1918 25772 1926 25773 1934
25774 1941 25775 1949 25776 1957 25777 1964 25778 1972 25779 1979 25780 1986 25781 1993 25782 2001 25783 2008
25784 2015 25785 2024 25786 2033 25787 2043 25788 2052 25789 2061 25790 2070 25791 2080 25792 2090 25793 2101
25794 2111 25795 2121 25796 2130 25797 2140 25798 2149 25799 2159 25800 2168 25801 2175 25802 2182 25803 2189
25804 2196 25805 2203 25806 2210 25807 2217 25808 2224 25809 2231 25810 2238 25811 2245 25812 2251 25813 2258
25814 2265 25815 2272 25816 2278 25817 2285 25818 2292 25819 2301 25820 2311 25821 2320 25822 2329 25823 2336
25824 2343 25825 2349 25826 2356 25827 2363 25828 2370 25829 2377 25830 2384 25831 2391 25832 2398 25833 2405
25834 2412 25835 2419 25836 2426 25837 2433 25838 2440 25839 2447 25840 2454 25841 2461 25842 2468 25843 2475
25844 2482 25845 2489 25846 2496 25847 2504 25848 2512 25849 2521 25850 2529 25851 2537 25852 2545 25853 2553
25854 2562 25855 2570 25856 2578 25857 2586 25858 2595 25859 2603 25860 2611 25861 2619 25862 2627 25863 2636
25864 2644 25865 2652 25866 2661 25867 2689 25868 2678 25869 2686 25870 2695 25871 2703 25872 2712 25873 2721
25874 2729 25875 2738 25876 2746 25877 2755 25878 2763 25879 2772 25880 2781 25881 2789 25882 2798 25883 2806
25884 2815 25885 2823 25886 2832 25887 2841 25888 2849 25889 2858 25890 2866 25891 2875 25892 2883 25893 2892
25894 2901 25895 2909 25896 2918 25897 2926 25898 2935 25899 2943 25900 2952 25901 2961 25902 2971 25903 2980
25904 2989 25905 2998 25906 3008 25907 3017 25908 3026 25909 3036 25910 3045 25911 3054 25912 3063 25913 3073
25914 3082 25915 3091 25916 3100 25917 3110 25918 3119 25919 3128 25920 3138 25921 3147 25922 3158 25923 3165
25924 3175 25925 3184 25926 3193 25927 3203 25928 3212 25929 3221 25930 3230 25931 3240 25932 3249 25933 3258
25934 3268 25935 3277 25936 3286 25937 3295 25938 3305 25939 3314 25940 3323 25941 3332 25942 3342 25943 3351
25944 3360 25945 3370 25946 3379 25947 3388 25948 3397 25949 3407 25950 3416 25951 3425 25952 3435 25953 3444
25954 3454 25955 3463 25956 3473 25957 3482 25958 3492 25959 3501 25960 3511 25961 3520 25962 3530 25963 3539
25964 3549 25965 3558 25966 3568 25967 3577 25968 3587 25969 3596 25970 3606 25971 3615 25972 3625 25973 3634
25974 3644 25975 3653 25978 3662 25977 3672 25978 3681 25979 3691 25980 3700 25981 3710 25982 3719 25983 3729
25984 3738 25985 3748 25988 3757 25987 3767 25988 3776 25989 3786 25990 3795 25991 3805 25992 3814 25993 3824
25994 3833 25995 3843 25996 3852 25997 3862 25998 3871 25999 3881 26000 3890 26001 3900 26002 3910 26003 3920
26004 3929 26005 3939 26006 3949 26007 3959 26008 3969 26009 3979 26010 3988 26011 3998 26012 4008 26013 4018
26014 4028 26015 4038 26016 4048 26017 4057 26018 4067 26019 4077 26020 4087 26021 4097 26022 4107 26023 4116
26024 4126 26025 4136 26026 4146 26027 4156 26028 4166 26029 4176 26030 4185 26031 4195 26032 4205 26033 4215
26034 4225 26035 4235 26036 4244 26037 4254 26038 4264 26039 4274 26040 4284 26041 4294 26042 4303 26043 4313
26044 4323 26045 4333 26046 4343 26047 4353 26048 4363 26049 4372 26050 4382 26051 4392 26052 4402 26053 4412
26054 4422 26055 4431 26056 4441 26057 4451 26058 4461 26059 4471 26060 4481 26061 4491 26062 4500 26063 4510
26064 4520 26065 4530 26066 4540 26067 4550 26068 4559 26069 4569 26070 4579 26071 4589 26072 4599 26073 4609
26074 4619 26075 4628 26076 4638 26077 4648 26078 4658 26079 4668 26080 4678 26081 4687 26082 4697 26083 4707
26084 4717 26085 4727 26086 4737 26087 4747 26088 4756 26089 4766 26090 4776 26091 4786 26092 4796 26093 4806
26094 4815 26095 4825 26096 4835 26097 4845 26098 4855 26099 4865 26100 4875 26101 4884 26102 4894 26103 4904
26104 4914 26105 4924 26106 4934 26107 4943 26108 4953 26109 4963 26110 4973 26111 4983 26112 4993 26113 5002
26114 5012 26115 5022 26116 5032 26117 5042 26118 5052 26119 5062 26120 5071 26121 5081 26122 5091 26123 5101
26124 5111 26125 5121 26126 5130 26127 5140 26128 5150 26129 5160 26130 5170 26131 5180 26132 5190 26133 5199
26134 5209 26135 5219 26136 5229 26137 5239 26138 5249 26139 5258 26140 5268 26141 5278 26142 5288 26143 5298
26144 5308 26145 5318 26146 5327 26147 5337 26148 5347 26149 5357 26150 5387 26151 5377 26152 5386 26153 5396
26154 5406 26155 5416 26156 5426 26157 5436 26158 5446 26159 5455 26160 5465 26161 5475 26162 5485 26163 5495
26164 5505 26165 5514 26166 5524 26167 5534 26168 5544 26169 5554 26170 5564 28171 5573 26172 5583 26173 5593
26174 5603 26175 5613 26176 5623 26177 5633 26178 5642 26179 5652 26180 5662 26181 5672 26182 5682 26183 5692
26184 5701 26185 5711 26186 5721 26187 5731 26188 5741 26189 5751 26190 5761 26191 5770 26192 5780 26193 5790
26194 5800 26195 5810 26196 5820 26197 5829 26198 5839 26199 5849 26200 5859 26201 5869 26202 5879 26203 5889
26204 5899 26205 5909 26206 5919 26207 5929 26208 5938 26209 5948 26210 5958 26211 5968 26212 5978 26213 5988
26214 5998 26215 6008 26216 6018 26217 6028 26218 6038 26219 6048 26220 6058 26221 6068 26222 6077 26223 6087
26224 6097 26225 6107 26226 6117 26227 8127 26228 6137 26229 6147 26230 6157 26231 6167 26232 6177 26233 6187
26234 6197 26235 6207 26236 6216 26237 6226 26238 6236 26239 6246 26240 6256 26241 6266 26242 6276 26243 6286
26244 6296 26245 6306 26246 6316 26247 6326 26248 6336 26249 6346 26250 6356 26251 6365 26252 6375 26253 6385
26254 6395 26255 6405 26256 1 6415 26257 6425 26258 6435 26259 6445 26260 6455 26261 6465 26262 6475 26263 6~.~
25
BAMBA
Barême Hia· système NG
Hng a Hng a Hna a Hng a Hng a Hng a Hn9 Q Hng a Hn9 Q Hng a
26264 6495 26265 6504 26266 6514 26267 6524 26268 6534 26269 6544 26270 6554 26271 6564 26272 6574 26273 6584
26274 6594 26275 6604 26276 6614 26277 6624 26278 6634 26279 6643 26280 6653 26281 6663 26282 6673 26283 6683
26284 6693 26285 6703 26286 6713 26287 6723 26288 6733 26289 6743 26290 6753 26291 6763 26292 6773 26293 6782
26294 6792 26295 6802 26296 6812 26297 6822 26298 6832 26299 6842 26300 6852 26301 6862 26302 6872 26303 6882
26304 6892 26305 6902 26306 6912 26307 6922 26308 6931 26309 6941 26310 6951 26311 6961 26312 6971 26313 6981
26314 6991 26315 7001 26316 7011 26317 7021 26318 7031 26319 7041 26320 7051 26321 7061 26322 7070 26323 7080
26324 7090 26325 7100 26326 7110 26327 7120 26328 7130 28329 7'140 26330 7150 26331 7160 26332 7170 26333 7180
26334 7190 26335 7200 26336 7209 26337 7219 26338 7229 26339 7239 26340 7249 26341 7259 26342 7269 26343 7279
26344 7289 26345 7299 26346 7309 26347 7319 26348 7329 26349 7339 26350 7349 26351 7358 26352 7368 26353 7378
26354 7388 26355 7398 26356 7408 26357 7418 26358 7428 26359 7438 26360 7448 26361 7458 26362 7468 26363 7478
26364 7488 26365 7497 26366 7507 26367 7517 26368 7527 26369 7537 26370 7547 26371 7557 26372 7567 26373 7577
26374 7587 26375 7597 26376 7607 26377 7617 26378 7627 26379 7636 26380 7646 26381 7656 26382 7666 26383 7876
1
26384 7686 26385 7696 26386 7706 26387 7716 26388 7726 26389 7736 26390 7746 26391 7756 26392 7766 26393 7775
26394 7785 26395 7795 26396 7805 26397 7815 26398 7825 26399 7835 26400 7845 26401 7845 26402 7845 26403 7845
26
KORYOUME
Etalonnage - Zéro 257.00 m NG
HcmNG Q'm3I.) HcmNG Q'm3l1) HcmNG Q'm3/l) HcmNG Q'm3l') HcmNG Q'm3l1) HcmNG Q'm3ls) HemNG Q'rn3lI) HcmNG Q'm3ls) HcmHG Q'm3/s) HcmNG Q'm3ls)
25580 0 25581 0.01 25582 0.05 25583 0.1 25584 0.19 25585 0.29 25586 0.42 25587 0.57 25588 0.74 25589 0.94
25590 1.17 25591 1.4 25592 1.68 25593 1.96 25594 2.28 25595 2.61 25596 2.99 25597 3.38 25598 3.76 25599 4.22
25600 4.68 25601 5.15 25602 5.61 25603 6.17 25604 6.73 25605 7.28 25606 7.84 25607 8.49 25608 9.14 25609 9.8
25610 10.4 25611 11.1 25612 11.9 25613 12.7 25614 13.5 25615 14.3 25616 15.1 25617 15.9 25618 16.8 25619 17.7
25620 18.6 25621 19.6 25622 20.5 25623 21.4 25624 22.5 25625 23.6 25626 24.7 25627 25.8 25628 26.9 25629 28
25630 29.1 25631 30.2 25632 31.5 25633 32.8 25634 34.1 25635 35.4 25636 36.7 25637 38 25638 39.3 25639 40.6
25640 41.9 25641 43.2 25642 44.8 25643 46.3 25644 47.9 25645 49.4 25646 51 25647 52.6 25648 54.1 25649 55.7
25650 57.3 25651 58.8 25652 60.4 25653 61.9 25654 63.5 25655 65.4 25656 67.3 25657 69.2 25658 71.1 25659 73
25660 74.9 25661 76.6 25662 78.6 25663 80.5 25664 82.4 25665 84.3 25666 86.2 25667 88.1 25668 90 25669 91.9
25670 94.1 25671 96.3 25672 98.5 25673 101 25674 103 25675 105 25676 107 25677 109 25678 112 25679 1141
25680 116 25681 118 25682 121 25683 123 25684 126 25685 128 25686 131 25687 133 25688 135 25689 138
25690 140 25691 143 25692 145 25693 148 25694 150 25695 152 25696 155 25697 157 25698 160 25699 162
25700 165 25701 167 25702 169 25703 172 25704 174 !5705 177 25706 179 25707 182 25708 184 25709 187
25710 189 25711 192 25712 195 25713 198 25714 200 25715 203 25716 206 25717 209 25718 211 25719 214
25720 217 25721 220 25722 222 25723 225 25724 228 25725 231 25726 233 25727 236 25728 239 25729 242
25730 244 25731 247 25732 250 25733 252 25734 255 25735 258 25736 261 25737 263 25738 266 25739 269
25740 272 25741 274 25742 277 25743 280 25744 283 25745 285 25746 288 25747 291 25748 294 25749 296
25750 299 25751 302 25752 305 25753 308 25754 311 25755 315 25756 318 25757 321 25758 324 25759 327
25760 330 25761 333 25762 336 25763 340 25764 343 25765 346 25766 349 25767 352 25768 355 25769 358
25770 361 25771 364 25772 368 25773 371 25774 374 25775 377 25776 380 25777 383 25778 386 25779 389
25780 392 25781 396 25782 399 25783 402 25784 405 25785 408 25786 411 25787 414 25788 417 25789 421
25790 424 25791 427 25792 430 25793 433 25794 436 25795 439 25796 442 25797 445 25798 449 25799 452
25800 455 25801 458 25802 461 25803 465 25804 468 25805 472 25806 475 25807 479 25808 482 25809 486
25810 469 25811 493 25812 496 25813 500 25814 503 25815 507 25816 510 25817 514 25818 517 25819 521
25820 524 25821 528 25822 532 25823 535 25824 539 25825 542 25826 546 25827 549 25828 553 25829 556
25830 560 25831 563 25832 567 25833 570 25834 574 25835 577 25838 581 25837 584 25838 588 25839 591
25840 595 25841 599 25842 804 25843 608 25844 612 25845 617 25846 821 25847 625 25848 630 25849 634
25850 638 25851 643 25852 647 25853 651 25854 656 25855 660 25856 864 25857 689 25858 673 25859 677
25860 681 25861 686 25862 690 25863 894 25864 699 25865 703 25866 707 25867 712 25868 716 25869 720
25870 725 25871 729 25872 733 25873 738 25874 742 25875 746 25876 751 25877 755 25878 761 25879 766
25880 772 25881 778 25882 783 25883 789 25884 795 25885 801 25886 806 25887 812 25888 818 25889 823
25890 829 25891 835 25892 840 25893 846 25894 852 25895 858 25896 863 25897 869 25898 875 25899 880
25900 886 25901 892 25902 897 25903 903 25904 909 25905 915 25906 920 25907 926 25908 932 25909 937
25910 943 25911 949 25912 954 25913 960 25914 966 25915 972 25916 977 25917 983 25918 989 25919 994
25920 1000 25921 1007 25922 1014 25923 1021 25924 1028 25925 1035 25926 1042 25927 1049 25928 1056 25929 1063
25930 1070 25931 1077 25932 1084 25933 1091 25934 1098 25935 1105 25936 1112 25937 1119 25938 1126 25939 1133
25940 1139 25941 1146 25942 1153 25943 1160 25944 1167 25945 1174 25946 1181 25947 1188 25948 1195 25949 1202
25950 1209 25951 1216 25952 1223 25953 1230 25954 1237 25955 1244 25956 1251 25957 1258 25958 1265 25959 1272
25960 1279 25961 1286 25962 1293 25963 1300 25964 1307 25965 1314 25966 1321 25967 1326 25968 1335 25969 1342
25970 1349 25971 1356 25972 1363 25973 1370 25974 1377 25975 1384 25976 1391 25977 1398 25978 1404 25979 1411
25980 1418 25981 1425 25982 1432 25983 1439 25984 1446 25985 1453 25986 1460 25987 1467 25988 1474 25989 1481
25990 1488 25991 1495 25992 1502 25993 1509 25994 1516 25995 1523 25996 1530 25997 1538 25998 1546 25999 1553
26000 1581 26001 1569 26002 1577 26003 1585 26004 1592 26005 1600 26006 1608 26007 1616 26008 1624 26009 1832
26010 1639 26011 1647 26012 1855 26013 1683 28014 1671 26015 1678 26016 1686 26017 1694 26018 1702 26019 1710
26020 1717 26021 1725 26022 1733 26023 1741 26024 1749 26025 1756 26026 1764 26027 1772 26028 1780 26029 1788
26030 1795 26031 1803 26032 1811 26033 1819 26034 1827 26035 1835 26036 1842 26037 1850 26038 1858 26039 1866
26040 1874 28041 1881 26042 1889 26043 1897 26044 1905 26045 1913 28046 1920 28047 1928 26048 1936 28049 1944
26050 1952 26051 1959 26052 1967 26053 1975 26054 1983 26055 1991 26056 1998 26057 2006 26058 2014 26059 2022
26060 2030 26061 2038 26062 2045 26063 2053 26064 2061 26065 2069 26068 2077 26067 2084 26068 2092 26069 2100
26070 2109 26071 2118 26072 2127 26073 2135 26074 2144 26075 2153 26076 2162 26077 2171 26078 2180 26079 2188
26080 2197 26081 2206 26082 2215 26083 2224 26084 2233 26085 2241 26086 2250 26087 2259 26088 2268 26089 2277
26090 2286 26091 2294 26092 2303 26093 2312 26094 2321 26095 2330 26096 2339 26097 2346 26098 2358 26099 2365
26100 2374 26101 2383 26102 2392 28103 2401 26104 2409 26105 2418 26106 2427 26107 2436 26108 2445 26109 2454
26110 2482 26111 2471 28112 2480 26113 2489 28114 2498 28115 2507 28116 2515 28117 2524 28118 2533 28119 2542
26120 2551 26121 2560 26122 2568 26123 2577 26124 2586 26125 2595 26128 2804 26127 2813 28128 2822 26129 2630
26130 2639 26131 2648 26132 2657 26133 2668 26134 2875 26135 2683 26136 2692 26137 2701 26138 2710 26139 2719
26140 2728 26141 2736 26142 2745 26143 2754 26144 2763 26145 2772 26146 2781 26147 2789 26148 2798 26149 2807
26150 2816 26151 2825 26152 2834 28153 2843 28154 2851 26155 2860 26156 2869 26157 2878 28158 2887 26159 2896
26160 2904 26161 2913 26162 2922 26163 2931 26164 2940 26165 2949 26166 2957 26167 2966 26168 2975 26169 2984
26170 2993 26171 3002 26172 3010 26173 3019 26174 3028 26175 3037 26176 3046 26177 3055 26178 3063 26179 3072
26180 3081 26181 3090 26182 3100 26183 3110 26184 3120 26185 3130 26186 3140 26187 3150 26188 3160 26189 3170
26190 3180 26191 3190 26192 3200 26193 3210 26194 3220 26195 3230 26196 3240 26197 3250 26198 3260 26199 3270
26200 3280 26201 3290 26202 3300 26203 3310 26204 3320 26205 3330 26206 3340 26207 3350 26208 3360 26209 3370
,
26210 3380 26211 3390 28212 3400 26213 3410 26214 3420 26215 3430 26216 3440 26217 3450 26218 3460 26219 3470
28220 3460 26221 3490 26222 3500 26223 3510 26224 3520 26225 3530 26226 3540 26227 3550 26228 3560 26229 3570
26230 3580 28231 3590 26232 3600 26233 3610 26234 3620 26235 3630 26236 3640 28237 3850 26238 3660 26239 3670
26240 3680 26241 3690 26242 3700 26243 3710 26244 3720 26245 3730 26246 3740 26247 3750 26248 3760 26249 3770
26250 3780 28251 3790 26252 3800 26253 3810 26254 3820 26255 3830 26256 3840 26257 3850 26258 3860 26259 3870
26260 3880 26261 3891 26262 3901 26263 3912 26264 3922 26265 3933 26266 3944 26267 3954 26268 3965 26269 3975
26270 3986 26271 3996 26272 4007 26273 4018 26274 4030 26275 4041 26276 4052 26277 4063 26278 4075 26279 4086
26280 4097 26281 4108 26282 4120 26283 4131 26284 4142 26285 4153 26286 4165 26287 4176 26288 4187 26289 4198
26290 4210 26291 4221 26292 4232 26293 4243 26294 4255 26295 4266 26296 4277 26297 4289 26298 4300 26299 4311
26300 4322 26301 4334 26302 4345 26303 4356 26304 4367 26305 4379 26306 4390 26307 4401 26308 4412 26309 4424
26310 4435 26311 4446 26312 4457 26313 4469 26314 4480 26315 4491 26316 4502 26317 4514 26318 4525 26319 4536
26320 4547 26321 4559 26322 4570 26323 4581 26324 4593 26325 4604 26326 4615 26327 4626 26328 4638 26329 4649
26330 4660 26331 4671 26332 4683 26333 4694 26334 4705 26335 4716 26336 4728 26337 4739 26336 4750 26339 4761
26340 4773 26341 4784 26342 4795 26343 4806 26344 4818 26345 4829 26346 4840 26347 4852 26348 4863 26349 4874
26350 4885 26351 4697 26352 4908 26353 4919 26354 4930 26355 4942 26356 4953 26357 4964 26358 4975 26359 4987
26360 4998 26361 5009 26362 5020 26363 5032 26364 5043 26365 5054 26366 5065 26367 5077 26368 5088 26369 5099
26370 5110 26371 5122 26372 5133 26373 5146 26374 5159 26375 5172 26376 5185 26377 5198 26378 5211 26379 5225
26380 5238 26381 5251 26382 5264 26383 5277 26384 5290 26385 5303 26386 5316 26387 5329 26388 5342 26389 5355
26390 5368 26391 5382 26392 5395 26393 5408 26394 5421 26395 5434 26396 5447 26397 5460 26398 5473 26399 5486
26400 5499 26401 5512 26402 5525 26403 5538 26404 5552 26405 5565 26406 5578 26407 5591 26408 5604 26409 5617
26410 5630 26411 5643 26412 5656 26413 5669 26414 5682 26415 5695 26416 5709 26417 5722 26418 5735 26419 5748
26420 5761 26421 5774 26422 5787 26423 5800 26424 5813 26425 5826 26426 5839 26427 5852 26428 5865 26429 5879
26430 5892 26431 5905 26432 5918 26433 5931 26434 5944 26435 5957 26436 5970 26437 5983 26436 5996 26439 6009
26440 6022 26441 6036 26442 6049 26443 6062 26444 6075 26445 6088 26446 6101 26447 6114 26448 6127 26449 6140
26450 6153 26451 6166 26452 6179 26453 6192 26454 6206 26455 6219 26456 6232 26457 6245 26458 6258 26459 6271
27
KORYOUME
Etalonnage - Zéro 257.00 m NG
HcmNG Q'm3l.) HcmNG O'm3Is) HcmNG Q'm:Ys) HcmNG Q'm3Il) HcmNG Q'm3ls) HemNG Q'm3l1) HcmNG O'm3Is) HcmNG Q'm3Il) HcmNG Q'mJls) HcmNG Q'm3l8)
26460 6284 26461 6297 26462 6310 26463 6323 26464 6336 26465 6349 26466 6363 26467 6376 26468 6389 26469 6402
26470 6415 26471 6428 26472 6441 26473 6454 26474 6467 26475 6480 26476 6493 26477 6506 26478 6519 26479 6533
26480 6546 26481 6559 26482 6572 26483 6585 26484 6598 26485 6611 26486 6624 26487 6637 26488 6650 26489 6663
26490 6876 26491 6890 26492 6703 26493 6716 26494 6729 26495 6742 26496 6755 26497 6768 26498 6781 26499 6794
26500 8807 26501 6820 26502 6833 26503 6846 26504 6860 26505 6873 26506 6886 26507 6899 26508 6912 26509 6925
26510 6938 26511 6951 26512 6964 26513 6977 26514 6990 26515 7003 26516 7017 26517 7030 26518 7043 26519 7056
26520 7069 26521 7082 26522 7095 26523 7108 26524 7121 26525 7134 26526 7147 26527 7160 26528 7173 26529 7187
26530 7200 26531 7213 26532 7226 26533 7239 26534 7252 26535 7265 26536 7278 26537 7291 26538 7304 26539 7317
26540 7330 26541 7344 26542 7357 26543 7370 26544 7383 26545 7396 26546 7409 26547 7422 26548 7435 26549 7448
26550 7461 26551 7474 26552 7487 26553 7500 26554 7514 26555 7527 26556 7540 26557 7553 26558 7568 26559 7579
26560 7592 26561 7605 26562 7618 26563 7631 26564 7644 26565 7657 26566 7671 26567 7684 26568 7697 26569 7710
26570 7723 26571 7736 26572 7749 26573 7765 26574 7780 26575 7796 26576 7811 26577 7827 26578 7842 26579 7858
26580 7873 26581 7889 26582 7904 26583 7920 26584 7935 26585 7951 26586 7966 26587 7982 26588 7997 26589 8013
26590 8028 26591 8044 26592 8059 26593 8075 26594 8090 ~6595 8106 26596 8121 26597 8137 26596 8152 26599 8168
26600 8183 26601 8199 26602 8214 26603 8230 26604 8245 26605 8261 26606 8276 26607 8292 26808 8307 26609 8323
26610 8338 26811 8354 26812 8369 26813 8385 26814 8400 26615 8416 26616 8431 26617 8447 26618 8462 26619 8478
26620 8493 26621 8509 26622 8525 26623 8540 26624 8556 26825 8571 26626 8587 26627 8602 26628 8618 26629 8633
26630 8649 26631 8664 26632 8680 26633 8695 26634 8711 26635 8726 26636 8742 26637 8757 26638 8773 26639 8788
26640 8804 26641 8819 26642 8835 26843 8850 26644 8866 26645 8881 26646 8897 26647 8912 26648 8928 26649 8943
26650 8959 26651 8974 26652 8990 26653 9005 26654 9021 26655 9036 26656 9052 26657 9067 26658 9083 26659 9098
26660 9114 26661 9129 26662 9145 26663 9160 26664 9176 26665 9191 26666 9207 26667 9222 26668 9238 26669 9253
26670 9269 26671 9284 26672 9300 26673 9316 26674 9331 26675 9347 26676 9362 26677 9378 26678 9393 26679 9409
26680 9424 26661 9440 26682 9455 26663 9471 26664 9486 26685 9502 26686 9517 26687 9533 26688 9548 26689 9564
26690 9579 26691 9595 26692 9610 26693 9626 26694 9641 26695 9657 26696 9672 26697 9688 26698 9703 26699 9719
26700 9734 26701 9750 26702 9765 26703 9761 28704 9796 26705 9812 26706 9827 26707 9843 26708 9858 26709 9874
26710 9889 26711 9905 26712 9920 26713 9936 26714 9951 26715 9967 26716 9982 26717 9998 26718 10013 26719 10029
26720 10044 26721 10060 26722 10078 26723 10091 26724 10107 26725 10122 26726 10138 26727 10153 26728 10169 26729 10184
26730 10200 26731 10215 26732 10231 26733 10246 26734 10262 26735 10277 26736 10293 26737 10308 26738 10324 26739 10339
26740 10355 26741 10370 26742 10386 26743 10401 26744 10417 26745 10432 26746 10448 26747 10463 26748 10479 26749 10494
26750 10510 26751 10525 26752 10541 26753 10556 26754 10572 26755 10587 26756 10603 26757 10618 26758 10634 26759 10649
26760 10665 26761 10680 26762 10696 26763 10711 26764 10727 26765 10742 26766 10758 26767 10773 26768 10789 26769 10804
26770 10820 26771 10835 26772 10851 26773 10869 26774 10887 26775 10905 26776 10923 26777 10941 26778 10959 26779 10977
26780 10995 26781 11012 26782 11030 26783 11048 26784 11068 26785 11084 26786 11102 26787 11120 26788 11138 26789 11156
26790 11174 26791 11192 26792 11210 26793 11228 26794 11246 26795 11264 26796 11282 26797 11300 26796 11317 26799 11335
26800 11353 26801 11371 26802 11389 26803 11407 26804 11425 26805 11443 26806 11461 26807 11479 26808 11497 26809 11515
26810 11533 26811 11551 26612 11569 26813 11587 26814 11604 26815 11622 26816 11640 26817 11658 26818 11676 26819 11694
26820 11712 26821 11730 26822 11748 26823 11766 26824 11784 28825 11802 26826 11820 26827 11838 26828 11856 26829 11874
26830 11892 26831 11909 26832 11927 26833 11945 26834 11963 26835 11961 26836 11999 26837 12017 26838 12035 26839 12053
26840 12071 26841 12089 26842 12107 26843 12125 26844 12143 26845 12161 26846 12179 26847 12197 288<411 12214 26849 12232
26850 12250 26851 12268 26852 12286 26653 12304 26854 12322 26855 12340 26656 12358 26857 12376 26858 12394 26859 12412
26860 12430 26861 124<411 26862 12468 28863 12484 26864 12501 26865 12519 26866 12537 26867 12555 28868 12573 26869 12591
26870 12609 26871 12627 26872 12645 26873 12663 26874 12681 26875 12699 26876 12717 26877 12735 26878 12753 26879 12771
28880 12789 28881 12806 26882 12824 28883 12842 26884 12860 28885 12878 26886 12896 26887 12914 26888 12932 26889 12950
26890 12968 26891 12986 26892 13004 26893 13022 26894 13040 26895 13058 26896 13078 26897 13094 26898 13111 26899 13129
26900 13147 26901 13165 26902 13183 26903 13201 28904 13219 26905 13237 26906 13255 26807 13273 26908 13291 26909 13309
26910 13327 26911 13345 26912 13383 26913 13381 26914 13398 26915 13418 26916 13434 26917 13452 26918 13470 26919 13486
26920 13506 28921 13524 26922 13542 26923 13560 28924 13578 26925 13596 26926 13614 26927 13632 26928 13650 26929 13668
26930 13686 28931 13703 26932 13721 26933 13739 26934 13757 26935 13775 26936 13793 26937 13811 26938 13829 28939 13847
26940 13865 26941 13883 26942 13901 26943 13919 26944 13937 26945 13955 26948 13973 26947 13991 26948 14008 26949 14026
26950 14044 26951 14062 26952 14080 26953 14098 26954 14116 26955 14134 26956 14152 26957 14170 26958 14188 26959 14206
26960 14224 26961 14242 26962 14260 26963 14278 26964 14295 26965 14313 26968 14331 26967 14349 26968 14367 26969 14385
26970 14403 28971 14421 26972 14439 26973 14459 26974 14479 26975 14499 26976 14519 26977 14539 26978 14559 26979 14579
26980 14599 26981 14820 26982 14640 26983 14860 26984 14680 26985 14700 26986 14720 26987 14740 26988 14760 26989 14780
26990 14800 26991 14820 26992 14840 26993 14860 28994 14880 26995 14900 26996 14920 26997 14941 26998 14961 26999 14981
27000 15001 27001 15021 27002 15041 27003 15061 27004 15081 27005 15101 27006 15121 27007 15141 27008 15161 27009 15181
27010 15201 27011 15221 27012 15241 27013 15261 27014 15282 27015 15302 27016 15322 27017 15342 27018 15362 27019 15382
27020 15402 27021 15422 27022 15442 27023 15462 27024 15482 27025 15502 27026 15522 27027 15542 27028 15562 27029 15582
27030 15602 27031 15623 27032 15643 27033 15663 27034 15683 27035 15703 27036 15723 27037 15743 27038 15763 27039 15783
27040 15803 27041 15823 27042 15843 27043 15863 27044 15883 27045 15903 27048 15923 27047 15944 27048 15964 27049 15984
27050 16004 27051 16024 27052 16044 27053 16064 27054 16084 27055 16104 27056 16124 27057 16144 27058 16164 27059 16184
27060 16204 27061 16224 27062 16244 27063 16264 27064 16285 27065 16305 27066 16325 27067 16345 27068 16365 27069 16385
27070 16405 27071 16425 27072 16445 27073 16465 27074 16495 27075 16505 27076 16525 27077 16545 27078 16565 27079 16585
27080 16605 27081 16626 27082 16646 27083 16666 27084 16686 27085 16706 27086 16726 27087 16746 27088 16766 27089 16786
27090 16806 27091 18826 27092 18846 27093 16866 27094 18886 27095 16906 27096 16926 27097 16947 27098 16967 27099 16987
27100 17007 27101 17027 27102 17047 27103 17067 27104 17087 27105 17107 27106 17127 27107 17147 27108 17167 27109 17187
27110 17207 27111 17227 27112 17247 27113 17267 27114 17288 27115 17308 27116 17328 27117 17348 27118 17388 27119 17388
27120 17408 27121 17428 27122 174<411 27123 174<411 27124 17448 27125 17448 27126 174<411 27127 17448 27128 174<411 27129 17448
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DIRE
BAREME HAUTEUR - DEBIT
PERIODE POSTERIEURE A 1966
HemNG Q'm3Il) HemNG O'm3I.) Hc:mNG O'm3I.) HemNG Q'm3Il) Hc:mNG O'm3l.) hlcmNG O'm3I.) HcmNG O'm3la) Hc:mNG C'm3ls} HcmNG O'm3I.) HcmNG Q'm3l1)
256.85 8.00 256.86 8.33 256.87 8.67 256.88 9.00 256.89 9.33 256.90 9.70 256.91 10.0 256.92 10.4 256.93 10.8 256.94 11.1
256.95 11.5 256.96 11.9 256.97 12.3 256.98 12.6 256.99 13.0 257.00 13.6 257.01 14.' 257.02 14.7 257.03 15.3 257.04 15.8
257.05 16.4 257.06 16.9 257.07 17.5 257.08 18.5 257.09 19.4 257.10 20.4 257.11 21.3 257.12 22.3 257.13 23.2 257.14 24.2
257.15 25.1 257.16 26.1 257.17 27.0 257.18 28.0 257.19 29.3 257.20 30.6 257.21 31.9 257.22 33.1 257.23 34.4 257.24 35.7
257.25 37.0 257.26 38.3 257.27 39.6 257.28 40.9 257.29 42.1 257.30 43.4 257.31 44.7 257.32 46.0 257.33 47.6 257.34 49.2
257.35 50.8 257.36 52.4 257.37 54.1 257.38 55.7 257.39 57.3 257.40 58.9 257.41 60.5 257.42 62.1 257.43 63.7 257.44 65.3
257.45 66.9 257.46 66.6 257.47 70.2 257.48 71.8 257.49 73.4 257.50 75.0 257.51 76.7 257.52 78.3 257.53 80.0 257.54 81.7
257.55 83.3 257.56 85.0 257.57 86.7 257.58 88.3 257.59 90.0 257.60 91.7 257.61 93.3 257.62 95.0 257.63 96.7 257.64 98.3
257.65 100 257.66 102 257.67 103 257.68 10S 257.89 107 257.70 108 257.71 110 257.72 112 257.73 114 257.74 118
257.75 119 257.76 121 257.77 123 257.78 125 257.79 127 257.80 129 257.81 131 257.82 134 257.83 136 257.84 138
257.85 140 257.86 142 257.87 145 257.88 147 257.89 149 257.90 152 257.91 154 257.92 156 257.93 159 257.94 161
257.95 163 257.96 166 257.97 168 257.98 170 257.99 173 258.00 175 258.01 177 258.02 180 258.03 182 258.04 184
258.05 187 258.06 189 258.07 191 258.08 194 258.09 196 258.10 198 258.11 201 258.12 203 258.13 205 258.14 208
258.15 210 258.16 213 258.17 217 258.18 220 258.19 224 258.20 227 258.21 231 258.22 234 258.23 238 258.24 241
258.25 245 258.26 248 258.27 251 258.28 255 258.29 258 258.30 262 258.31 265 258.32 269 258.33 272 258.34 276
258.35 279 258.36 283 258.37 286 258.38 289 258.39 293 258.40 296 258.41 300 258.42 303 258.43 307 258.44 310
258.45 314 258.48 317 258.47 321 258.48 324 258.49 327 258.50 331 258.51 334 258.52 338 258.53 341 258.54 345
258.55 348 258.56 352 258.57 355 258.58 359 258.59 382 258.60 365 258.81 368 258.62 372 258.83 376 258.64 379
258.65 383 258.66 386 258.67 390 258.68 393 258.69 397 258.70 400 258.71 404 258.72 407 258.73 411 258.74 414
258.75 418 258.76 422 258.77 425 258.78 429 258.79 432 258.80 436 258.81 440 258.82 443 258.83 447 258.84 450
258.85 454 258.86 458 258.87 461 258.88 465 258.89 468 258.90 472 258.91 476 258.92 479 258.93 483 258.94 486
258.95 490 258.96 494 258.97 497 258.98 501 258.99 504 259.00 508 259.01 512 259.02 515 259.03 519 259.04 522
259.05 526 259.06 530 259.07 533 259.08 537 259.09 540 259.10 544 259.11 548 259.12 551 259.13 555 259.14 558
259.15 562 259.16 566 259.17 569 259.18 573 259.19 576 259.20 580 259.21 584 259.22 588 259.23 592 259.24 595
259.25 599 259.26 603 259.27 607 259.28 611 259.29 815 259.30 618 259.31 622 259.32 626 259.33 630 259.34 634
259.35 638 259.36 642 259.37 845 259.38 649 259.39 653 259.40 657 259.41 661 259.42 665 259.43 668 259.44 672
259.45 678 259.46 680 259.47 684 259.48 688 259.49 692 259.50 695 259.51 699 259.52 703 259.53 707 259.54 711
259.55 715 259.58 718 259.57 722 259.58 726 259,59 730 259.60 734 259.61 738 259.62 742 259.63 745 259.84 749
259.85 753 259.66 757 259.87 781 259.68 765 259.69 768 259.70 772 259.71 776 259.72 780 259.73 784 259.74 788
259.75 792 259.76 795 259.77 799 259.78 803 259.79 807 259.80 81' 259.81 815 259.82 818 259.83 822 259.84 826
259.85 830 259.86 835 259.87 839 259.88 844 259.89 849 259.90 854 259.91 858 259.92 863 259.93 868 259.94 872
259.95 877 259.96 882 259.97 887 259.98 891 259.99 896 260.00 901 260.01 905 260.02 910 260.03 915 260.04 920
260.05 924 260.06 929 260.07 934 260.08 938 260.09 943 260.10 948 260.11 953 260.12 957 260.13 962 260.14 967
260.15 971 260.16 976 260.17 981 260.18 985 260.19 990 260.20 995 260.21 1000 260.22 1004 260.23 1009 260.24 1014
260.25 1018 260.26 1023 260.27 1028 260.28 1033 260.29 1037 260.30 1042 260.31 1047 260.32 1051 260.33 1056 260.34 1061
260.35 1066 260.36 1070 260.37 1075 260.38 1080 260.39 1088 260.40 1091 260.41 1096 260.42 1102 260.43 1107 260.44 1112
260.45 1118 260.48 1123 260.47 1128 260.48 1133 260.49 1139 260.50 1144 260.51 1149 260.52 1155 260.53 1160 260.54 1165
260.55 1171 260.58 1176 260.57 1181 260.58 1187 260.59 1192 260.60 1197 260.61 1203 260.62 1208 260.63 1213 260.64 1218
260.65 1224 260.66 1229 260.67 1234 260.68 1240 260.69 1245 260.70 1250 260.71 1256 260.72 1261 260.73 1266 260.74 1272
260.75 1277 260.76 1282 260.77 1288 260.78 1293 260.79 1298 260.80 1303 260.81 1309 260.82 1314 260.83 1319 260.84 1325
260.85 1330 260.86 1337 260.87 1343 260.88 1350 260.89 1358 260.90 1363 260.91 1370 260.92 1376 260.93 1383 260.94 1389
1
260.95 1396 260.96 1403 260.97 1409 260.98 1416 260.99 1422 261.00 1429 281.01 1436 261.02 1442 261.03 1449 261.04 1455
261.05 '462 261.06 1469 261.07 1475 261.08 1482 261.09 1488 261.10 1495 261.11 1502 261.12 1508 261.13 1515 261.14 1521
261.15 1528 261.16 1535 261.17 1541 261.18 1548 261.19 1554 261.20 1561 261.21 1568 261.22 1574 261.23 1581 261.24 1587
261.25 1594 261.26 1601 261.27 1607 261.28 1614 261.29 1620 261.30 1627 261.31 1634 261.32 1640 261.33 1647 261.34 1653
261.35 1660 261.38 1667 261.37 1674 261.38 1681 261.39 1688 261.40 1695 261.41 1702 261.42 1709 261.43 1716 261.44 1723
261.45 1730 261.48 1737 261.47 1744 261.48 1751 261.49 1758 261.50 1765 261.51 1772 261.52 1779 261.53 1786 261.54 1793
261.55 1800 261.56 1807 261.57 1814 261.58 1821 261.59 1828 261.60 1835 261.61 1842 261.62 1849 261.83 1856 261.64 1863
261.85 1870 261.66 1878 261.67 1887 261.68 1895 281.69 1904 261.70 1912 281.71 1921 261.72 1929 261.73 1938 261.74 1946
261.75 1954 261.76 1963 261.77 1971 261.78 1980 261.79 1988 261.80 1997 261.81 2005 261.82 2014 261.83 2022 261.84 2030
261.85 2039 261.86 2047 281.87 2056 261.88 2064 261.89 2073 261.90 2081 261.91 2090 261.92 2098 261.93 2106 261.94 2115
261.95 2123 261.96 2132 261.97 2140 261.98 2149 261.99 2157 262.00 2166 262.01 2174 262.02 2182 262.03 2191 282.04 2199
262.05 2208 262.06 2216 262.07 2225 262.08 2233 262.09 2242 262.10 2250 262.11 2260 262.12 2270 262.13 2280 262.14 2290
262.15 2300 262.16 2310 262.17 2320 262.18 2330 262.19 2340 262.20 2350 262.21 2360 282.22 2370 262.23 2380 262.24 2390
262.25 2400 262.26 2410 262.27 2420 262.28 2430 262.29 2440 262.30 2450 262.31 2460 262.32 2470 262.33 2480 262.34 2490
262.35 2500 262.36 2510 262.37 2520 262.38 2530 262.39 2540 262.40 2550 262.41 2560 262.42 2570 262.43 2580 262.44 2590
262.45 2600 262.46 2610 262.47 2620 262.48 2630 262.49 2640 262.50 2650 262.51 2660 262.52 2670 262.53 2680 262.54 2690
262.55 2700 262.56 2710 262.57 2720 262.58 2730 262.59 2740 262.60 2750 262.61 2760 262.62 2770 262.63 2780 262.64 2790
262.65 2800 262.66 2810 262.67 2820 262.68 2830 262.69 2840 262.70 2850 262.71 2860 262.72 2870 262.73 2880 262.74 2890
262.75 2900 262.76 2910 262.77 2920 262.78 2930 262.79 2940 262.80 2950 262.81 2960 262.82 2970 262.83 2980 262.84 2990
262.85 3000 282.86 3010 262.87 3020 262.88 3030 262.89 3040 262.90 3050 262.91 3060 262.92 3070 262.93 3080 262.94 3090
262.95 3100 262.96 3110 262.97 3120 262.98 3130 262.99 3140 263.00 3150 263.01 3160 263.02 3170 263.03 3180 263.04 3190
263.05 3200
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DIRE - Fleuve Niger
Etalonnages avant et après anomalies (date évaluée à 1970)
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ANNEX E«F»
CALCULS DES COURBES DE REMOUS
• F = 0,9 - Hrest. = 258.50 m
• F =0,01 - Hrest. =258.50 m
• F = 0,01 - Hrets. = 259.75 m
• F =0,9 - Hrest. =259.75 m
• F= 0,01 - Hrest. = 260.50 m
• F =Débit moyen d'étiage (78.2 m3/s ) - Hrest. =254.00 m
• F =Débit moyen d'étiage (21.0 m3/s ) - Hrest. =254.00 m
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Calcul de la courbe de remous pour la crue décennale à TOSSAYE
Qx Tossaye =1606 m3/s
Hauteur de restitution = 258,50 m NG
Stations Z 0 0' S' H H' OH' OH HU S' Z' OH21 OH22 k Z'
TOSSAYE 258.5000 1606 6200 9582 258.5014 258.5213
4.4892 0.3012 258.8026 10532 258.8014 0.0014 0.0020 0.0 258.8014
BAMBA' 263.0078 1624 6852 29789 263.0105
BAMBA 258.8014 1624 2782 8183 258.8034 258.8073
1.1918 0.4410 259.2424 9925 259.2410 0.0020 0.0036 0.5 259.2418
G. RARHOUS 259.9941 1636 2689 8590 259.9991
G. RARHOUS 259.2407 1636 2283 6154 259.2443 259.24n
1.8627 0.8555 260.0963 4525 260.0895 0.0036 0.0339 0.0 260.0895
KORYOUME' 261.0784 1655 2442 3082 261.1104
KORYOUME 260.0895 1655 1635 2030 260.1234 .
Cote F=O.9 au dépassement: Koryoumé = 260.17 - La ligne d'eau se raccorde au régime naturel à l'aval proche de Koryoumé
z = hauteur d'eau à la station
Q = débit correspondant à z en régime permanent
Q' = débit pour z avant ouvrage
S' = surface mouillée pour le débit Q' avant ouvrage
H = charge pour z, Q et S avec ouvrage
H' = charge pour la cote z - Q' et S'avant ouvrage
OH' = différence de charge pour le régime permanent - Q à la station aval - due au frottement
OH = différence de charge après ouvrage issue de OH'
H' = charge à la station amont après barrage ne tenant compte que du frottement
S' = évaluation de la surface mouillée sans énergie cinétique
z' = hauteur d'eau à la station amont sans correction de divergence
z' = hauteur d'eau après correction de perte par divergence
U)
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Calcul de la courbe de remous pour la crue centenaire à TOSSAYE
Qx Tossaye = 2600 m3/s
Hauteur de restitution = 258,50 m NG
Stations Z Q Q' S' H H' DH' DH H" S· Z' DH21 DH22 k Z"
TOSSAYE 258.5000 2600 6200 9582 258.5038 258.5213
4.4892 0.7895 259.2932 10532 259.2900 0.0038 0.0032 0.0 259.2900
BAMBA' 263.0078 2652 6852 29789 263.0105
BAMBA 259.2900 2652 3221 10514 259.2932 259.2948
1.2600 1.0505 260.3404 9925 260.3366 0.0032 0.0039 0.5 260.3369
G. RARHOUS' 260.5509 2730 2990 10785 260.5548
G. RARHOUS 260.3369 2730 2874 9933 260.3407 260.3412
1.8569 1.1891 261.5260 4525 261.5070 0.0039 0.0298 0.5 261.5200
KORYOUME' 262.1687 2760 3449 4541 262.1981
KORYOUME 261.5200 2760 2834 3609 261.5498 261.5515
1.4189 1.1969 262.7169 5471 262.7030 0.0298 0.0139 0.0 262.7030
DIRE' 262.9538 2860 3114 5471 262.9678 262.9703
DIRE 262.7030
Cote F=0.01 Diré = 263.02 - La ligne d'eau se raccorde au régime naturel entre KORYOUME et DIRE
z = hauteur d'eau à la station
a = débit correspondant à z en régime permanent
a' = débit pour z avant ouvrage
5' = surface mouillée pour le débit a' avant ouvrage
H = charge pour z, a et 5 avec ouvrage
H' = charge pour la cote z - a' et 5' avant ouvrage
OH' = différence de charge pour le régime permanent - a à la station aval - due au frottement
OH = différence de charge après ouvrage issue de OH'
H' = charge à la station amont après barrage ne tenant compte que du frottement
5' = évaluation de la surface mouillée sans énergie cinétique
z' = hauteur d'eau à la station amont sans correction de divergence
z' = hauteur d'eau après correction de perte par divergence
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Calcul de la courbe de remous pour la crue centenaire à TOSSAYE
Qx Tossaye =2600 m3/s
Cote de restitution =259,75 m NG
Stations Z 0 0' S' H H' OH' OH HU S' Z' DH21 DH22 k Z'
TOSSAYE 259.7500 2600 7440 11084 259.7528 259.n30
4.6127 0.5633 260.3161 15675 260.3147 0.0028 0.0015 0.0 260.3147
BAMBA' 264.3838 2652 7003 36746 264.3857
BAMBA 260.3147 2652 3913 15675 260.3161 260.3178
1.4033 0.7980 261.1127 13240 261.1105 0.0015 0.0022 0.5 261.1109
G. RARHOUS' 261.7186 2730 3620 16240 261.7211
G.RARHOUS 261.1109 2730 3292 13230 261.1131 261.1140
1.8434 0.n81 261.8890 4090 261.8658 0.0022 0.0234 0.5 261.8764
KORYOUME' 262.9385 2760 4248 6974 262.9574
KORYOUME 261.8765 2760 3156 4074 261.8999 261.9071
1.4804 0.9957 262.8722 5395 262.8579 0.0234 0.0104 0.0 262.8579
DIRE' 263.3719 2860 3487 6319 263.3824 263.3875
DIRE 262.8579 2860
Cote F=0.01 Oiré = 263.02 • La ligne d'eau se raccorde au régime naturel à l'aval de DIRE
z = hauteur d'eau à la station
o = débit correspondant à z en régime permanent
0' =débit pour z avant ouvrage
S' = surface mouillée pour le débit 0' avant ouvrage
H = charge pour z, 0 et S avec ouvrage
H' = charge pour la cote z - 0' et S'avant ouvrage
OH' =différence de charge pour le régime permanent - 0 à la station aval - due au frottement
OH = différence de charge après ouvrage issue de OH'
H' =charge à la station amont après barrage ne tenant compte que du frottement
S' =évaluation de la surface mouillée sans énergie cinétique
z' = hauteur d'eau à la station amont sans correction de divergence
z' = hauteur d'eau après correction de perte par divergence
~
Calcul de la courbe de remous pour la crue décennale faible à TOSSAYE
Qx Tossaye = 1606 m3/s
Hauteur de restitution =259.75 m NG
Stations Z Q Q' S' H H' OH' OH H" S' Z' DH21 DH22 k Z'
TOSSAYE 259.7500 1606 7440 11084 259.7511 259.n30
4.6127 0.2149 259.9660 14197 259.9653 0.0011 0.0007 0.0 259.9653
BAMBA' 264.3838 1624 7003 36746 264.3857
BAMBA 259.9653 1624 3857 13889 259.9660 259.9693
1.3542 0.3126 260.2779 9704 260.2764 0.0007 0.0015 0.5 260.2768
G. RARHOUS 261.3205 1636 3405 14224 261.3234
G. RARHOUS 260.2779 1636 2843 9696 260.2793 260.2823
1.8574 0.4427 260.7206 2668 260.7010 0.0015 0.0340 0.5 260.7172
KORYOUME' 262.1100 1655 3390 4439 262.1397
KORYOUME 260.7172 1655 2125 2027 260.7512 260.7733
1.2729 0.3264 261.0436 2865 261.0264 0.0340 0.0175 0.0 261.0264
DIRE' 262.0123 1667 3292 4039 262.0461
.
DIRE 261.0264 1667 2385 2847 261.0438
Cote F=O.9 au dépassement: Oiré = 261.365 - La ligne d'eau se raccorde au régime naturel à l'aval de Oiré
z = hauteur d'eau à la station
o =débit correspondant à z en régime permanent
0' = débit pour z avant ouvrage
S' = surface mouillée pour le débit 0' avant ouvrage
H = charge pour z, 0 et S avec ouvrage
H' = charge pour la cote z - 0' et S'avant ouvrage
OH' = différence de charge pour le régime permanent - 0 à la station aval - due au frottement
OH = différence de charge après ouvrage issue de OH'
H' = charge à la station amont après barrage ne tenant compte que du frottement
S' = évaluation de la surface mouillée sans énergie cinétique
z' = hauteur d'eau à la station amont sans correction de divergence
z· = hauteur d'eau après correction de perte par divergence
w
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Calcul de la courbe de remous pour la crue centenaire à TOSSAYE
Qx Tossaye = 2600 m3/s
Cote de restitution =260,50 m NG
Stations Z a a' s' H H' OH' OH H" S" Z' DH21 DH22 k Z"
TOSSAYE 260.5000 2600 8246 12039 260.5024 260.5239
4.6882 0.4661 260.9685 10532 260.9652 0.0024 0.0010 0.0 260.9652
BAMBA' 265.2094 2652 6862 29842 265.2121
BAMBA 260.9652 2652 4840 19066 260.9662 260.9685
1.4934 0.6887 261.6539 9925 261.6500 0.0010 0.0015 0.5 261.6503
G. RARHOUS' 262.4600 2730 4020 20399 262.4620
G.RARHOUS 261.6503 2730 3583 15900 261.6518 261.6529
1.8236 0.6657 262.3160 3605 262.2862 0.0015 0.0303 0.5 262.3005
KORYOUME' 263.4750 2760 4568 26300 263.4765
KORYOUME 262.3005 2760 4775 3581 262.3308 262.3912
1.4929 0.7692 263.0698 7400 263.0621 0.0303 0.0076 0.0 263.0621
DIRE' 263.8693 2860 3984 7400 263.8769 263.8841
DIRE 263.0621 2860 5709
Cote F=0.01 Diré = 263.02 - La ligne d'eau se raccorde au régime naturel à l'amont de DIRE
z = hauteur d'eau à la station
Q = débit correspondant à z en régime permanent
Q' =débit pour z avant ouvrage
S' = surface mouillée pour le débit Q' avant ouvrage
H = charge pour z, Q et S avec olNrage
H' =charge pour la cote z - Q' et S'avant olNrage
OH' = différence de charge pour le régime permanent· Q à la station aval - due au frottement
OH =différence de charge après ouvrage issue de OH'
H" = charge à la station amont après banage ne tenant compte que du frottement
S' =évaluation de la surface mouillée sans énergie cinétique
z' = hauteur d'eau à la station amont sans correction de divergence
z' = hauteur d'eau après correction de perte par divergence
(.ù
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Calcul de la courbe de remous pour le débit moyen d'étiage 1924/1970 à TOSSAYE
a Tossaye = 78.2 m3/s
Hauteur de restitution = 254.00 m NG
Stations Z Q Q' S' H H' DH' DH HU S· Z' DH21 DH22 k Z·
TOSSAYE 254.0000 78.2 2090 4741 254.0000 254.0099
4.0536 0.0057 254.0057 1085 254.0054 0.0000 0.0000 o 254.0054
BAMBA' 258.0542 82.7 2206 5150 258.0636
BAMBA 254.0054 82.7
G. RARHOUS'
G. RARHOUS
KORYOUME'
KORYOUME
DIRE'
DIRE
Cote Hresl.=254.00 • Débit Samba naturel 82.7 m3ls soit H = 254.51 m NG à Bamba • La courbe de remous rejoint le régime naturel avant Samba.
z = hauteur d'eau à la station
Q = débü correspondant à z en régime permanent
Q' = débit pour z avant ouvrage
5' = surface mouillée pour le débit Q' avant ouvrage
H = charge pour z, Q et 5 avec ouvrage
H' = charge pour la cote z • Q' et 5' avant ouvrage
OH' = différence de charge pour le régime permanent· Q à la station aval· due au frottement
OH = différence de charge après ouvrage issue de OH'
H' = charge à la station amont après barrage ne tenant compte que du frottement
5' = évaluation de la surface mouillée sans énergie cinétique
z' = hauteur d'eau à la station amont sans correction de divergence
z' = hauteur d'eau après correction de perte par divergence
(,,)
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Calcul de la courbe de remous pour le débit moyen d'étiage 1971/1995 à TOSSAYE
a Tossaye = 21.0 m%
Hauteur de restitution = 254.00 m NG
Stations Z Q Q' S' H H' DH' DH HU S' Z' DH21 DH22 k Z'
TOSSAYE 254.0000 21.0 2090 4741 254.0000 254.0099
4.0536 0.0004 254.0004 1085 254.0004 0.0000 0.0000 o 254.0004
BAMBA' 258.0542 23.9 2206 5150 258.0636
BAMBA 254.0004 23.9
G. RARHOUS'
G. RARHOUS
KORYOUME'
KORYOUME
DIRE' .
DIRE
Cote Hrest.=254.00 • Oébit Bamba naturel 23.9 m3/s soit H = 254.224 m NG à Samba - La courbe de remous rejoint le régime naturel avant Bamba.
z = hauteur d'eau à la station
C = débit correspondant à z en régime permanent
C' = débit pour z avant ouvrage
5' = surface mouillée pour le débit C' avant ouvrage
H = charge pour z, C et 5 avec ouvrage
H' = charge pour la cote z • C' et 5' avant ouvrage
OH' = différence de charge pour le régime permanent· C à la station aval - due au frottement
OH = différence de charge après ouvrage issue de OH'
H' = charge à la station amont après barrage ne tenant compte que du frottement
5' = évaluation de la surface mouillée sans énergie cinétique
z' = hauteur d'eau à la station amont sans correction de divergence
z' = hauteur d'eau après correction de perte par divergence
w(Xl
